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I ^ m ® ? m ÉlB 611 S 8 ¥ ^ ' a » Signen las ñ ú k m m m . 
Lss in i tmes. fíe n o y . e x t r a o r d m a n o s . Es Zaragoza , Murc i a , J a é n y ot ras capitales. 
En la Almudena, 
:.0UtivpCos«raíii/.aaa por la Umou 
^ . • ^ ^ T - c a á W d c conseguir 
f ^ ^Sg en España nucsi.. san., 
y m n - í í e ^ c ! o el día estuvo expuesto el 
^ V n Sic-amenlo, al que dio coustan-
: • E ^ f e l t ó , «»c tenía su turnare ado-
p|óü en la naVc central de la nermo.a 
^ A n í s de las siete era ya grande el JZS> de nersonas que habían acudido á 
f^esia para estampar sus urnas-de pro-
teta enérgica,. -v-il>ranle, cu las listas que 
defecto se colocaron. , . ^ -
A las nueve de la mañana, la Sección ae 
Coitos á las viudas, celebró una misa con 
W ó n ^ m e ' p r e d i c ó con su acosvunibracia 
C e n c í a el notable, orador sagrado cura 
* S de la Almudena, D. Bonifacio Se-
,deüo de Oro. 
luibo el menor ¡.ncidente, que no se dió la 
menor nota discordante. : 
i Iviitrc los innumerables católicos auc ncu-
i dieron al templo de la Almudena, pudo ob-
j servarse la presencia de no .pocos extranje-
ros de dKvrsas nacionalidades residentes en 
Madrid, que estamparon también sus fir-
mas y dejaron sus tarjetas en señal .de 
protesta, . ¿rV 
.Satístccbas pueden cutir las distinguidas 
damas org.mizadoras del resultado de la bcr-. 
mosa fdgatíyá a.}^^celebrada, y de esperares 
que las preces que se elevaron al ciclo por 
todo un pueblo católico alcancen del Señor 
la gracia de que la fe y la religión de Cris-, 
to no huyan- de la católica Ivspaña. 
Instrucción mstoral 
M señor Obispo 
d.- distinguidas damas, que quisieron acom-
pañar ante el Sacramento á las viudas so-
corridas. . •> , i i 
Tolas las Congregaciones de todas las 
iglesias parroquiales de Madrid, acudieron 
¡fia Áhuudemi, vistiendo sus congregantes 
los respectivos escapularios. 
Colocada en el presbiterio, veíase la ban-
dera reja y gualda de la Unión de Dais ... 
Españolad 
A las cinco y inedia de la tarde, estuvo 
cu Santa María de la Real- Almudena d 
excelentísimo señor Obispo de . la diócesis. 
El Prelado se dirigió al altar mayor, y allí, 
arrodillado ante el Sagrario, permaneció 
orando largo, rato. 
A las seis, celebróse con toda solemnidad 
la. novena á Nuestra Señora de los Dolores, 
predicando en ella un hermoso sermón don 
Ai. '^d IUtft»f-aacaltán de .1-s UJátajas 
vSauiísimo Sacramento. 
Después de la novena limoso la reserva, 
que puso término á la función de rogativa. 
Hablando con la nwqu í i s a de ü t z t 
de! VaSle. 
Ayer tuvimos ocasión de Pablar unos nio. 
flleutbs coa la excelentísima señora mar-
quesa de Unza del Valle, presidenta de la 
Unión de. Damas Españolas, y organi^ado 
'la, con las demás 'señoras de la Unión, 
de h ¡"anción. de rogativa celebrada ayer en 
la Almádena. 
La señora marquesa de Unzá del Valle, 
estuvo. ca>si todo -eí día de ayer cu el tem-
fío de la Almudena. Su satisfacción era 
mineusa. 
La distinguida dama felicitábase de la 
grandiosidad, de la siurtnosidad, de la mag-
nificencia que revistiera el acto ayer rea. 
lizado como protesta contra los planes des-
catolizadores del Gobierno en materia de 
enseñanza primaria. Realmente, la rogativa 
superó en esplendidez- á cuanto era lícito 
esperar. 
La nota más simpática y más conmove-
aoramente hermosa, estuvo, sin duda al-
guna-, _ en. el público, en el gentío que acudió 
a la iglesia de Santa María la Real de la 
Almudena. 
Fué una manifestación imponentísima, lle-
vacla á cabo .por todo el Madrid católico, 
tujeramos mejor, por la España católica. 
La nmcliedumbre, en grupos compactos, 
agolpóse á las puertas del templo. 
, * c'? aquel conjunto barroco, abigarrado, 
u-stacubause, paternizando, la clama aristó. 
^ ata, y la mujer del pueblo, la palaciega y 
a modesta obrera, los nobles móceres' que 
W ' i r 1 al lado de Slls apellidos blasones "era d1C0S y títulos de Castilla> con ]os 
/ocíanos-que volvían de la obra ó que sa-
ua» de las fábricas y talleres, 
iníf i""? ocasión advertimos á varias da-
eso. ill- • Vni?n entregadas k la tarea de 
A su i S\n 1tlescanS0 finnas y más ^n"as-
mildcs3 "' • Un uuincroso grupo de hü-
D u d i t n Á ^ ^ 3 espei"aba. Nos acercamos y 
S ^ h S r ,a cxPl'cación á aquello que 
eswSi?U"XÍldet:íliÍas del Pueblo no sabían 
ñoras n? acudian á la bondad de las se-
«a en ,^."H^'^idísimas, con la souri-
Pomenríf- ibau firnumdo por ellas, 
|o otro Q &0mbre' y hxcSo otro, y lue-
«rtesanoT1^ Uuuiev,>SOf?. numerosísimo?, los 
^ Uev-mZ fUSi muÍeres que han acudi-
á sus hijos v ^ 3 lna!los á ^ 3 pequeños, 
Cado á i?8',,, eSt0S á s a n o s se han acer-
hau visto t ?S Persoiialidades significadas 
?Ue «o d e i W §ra * m s { í i t ^ pedían 
í ^ % r ala f , - ñrma.r las Iistas y ^ 
tase" l a S -1Ue a sus 1,1,503 «o les arreba-
P«ra I r na"Í:a clcl Catecismo. 
acu(lió aí t ^ l í 5 úe} inmenso gentío que 
?n d^i de 'a Almudena bastará 
f s Alocadas % . i T - 0 ?llficieateS las me-
S^P'o, los fi , f n o del ína ^ « c h a del 
hS Píiég^ dP nnaI1fCS uescribía» colocando 
í 1 ^ ouertasPHPC S?\TQ M muros y so-
^ r IHÍAC! s dc la 3£lesia. 
v l ' ^ Pedemos asegurar, por-
Sta^aron ?a' ^ l 1 0 3 P'/egos en qúeP se 
j s Por DPrJí, fiTas y Ias tonetas deia-
2 a]ean^n0S t ^ 3^ claí*s 
y Pl i¿os ,nh Cldo UÚmero' a-lle taf-
de r e S r h t ± ^ ^ r á ^ l o s en nn 
ayIer; 5 quc *0 Pudieron hacerlo 
S o £ ^ n p H e 5 s d ^ d c n*™ de "onv 
S6 0 ^ ^ ^ ^ ^ 3 " en el templo, 
T t 0 1 ^ puerta Vpr' Salieudc> des-
^ ^ ¿ f e v t a n absoluto y com-
fle Ia «S^meración, que m> 
Pleto, 
uona 
_ Amadísimos diocesanos: 
Objeto de preferentes atenciones ha sido 
siempre la Enseñanza, [>orque'si.es sólida y 
con arreglo á los verdaderos principios poda-
gógiecs, se obtiene- la paz y tranquilidad 
las familias, se consigue el bienestar de 
los pueblos, queda asegurada la pública y 
privada moralidad, y hasta el próspero por-
venir de las naciones. 
Nada, pues, de. particular tiene, que los 
hombres más eminentes de todos ios tiem-
P'-iS se hayan ocupado de la Enseñanza con 
celo- é interés y hasta con entusiasmo. 
La Iglesia que, como Maestra de la ver-
dad y depositaría de la divina Revelación, 
tiene soluciones para todo, tiene también la 
suya propia en tan delicada y transcenden-
tal materia, y su criterio ha prevalecido por 
es paria de muchos siglos, -cuando sais ense-
ñanzas eran respetuosamente acatadas, y 
atendidos SUÍÍ maternales consejos. Entonces 
uo s-e hablaba y escribía tanto como al pre-
sente de la Enseñanza, porque establecida so-
bre sus propias y verdaderas bases, queda-
ban garantidos sus lesu'tadois. 
Mas desde que ciertas corrientes de >es 
dos últimos siglos, sacando la cosa de su 
quicio, no han sido nada favorables á la úni-
ca solución verdad y s-:«brc asunio tan di-
fícil como complicado, hánse emitido prejui-
cios, reflejado opiniones, abrigado preocupa-
ciones propias de la Escuela .en que cada uno 
milita contra aquélla; y desde que para ma-
yor abundamiento.-se, publicaron disposicio-
nes haciendo primeramente' voluntaria la 
asignatura db Religión en los Institutos, y 
después en la Escuela Superior normal en el 
profesovrado, proclamando la libertad- de la 
cátedra, intentando, si es verdad lo_ que 
refleja la Prensa, de declarar voluntaría la 
enseñanza del Catecismo y la tolerancia de 
las escuelas neutras y laicas en nuestra na-
ción, 3r hasta anárquicas, hay necesidad de 
poner en da.ro la verdadera noción de la En-
señanza, según las normas de la Iglesia y el 
sanó criterio católico. 
Cumpliendo., pues,i con nuestro pastoral 
debef, queremos* manifestar á nuestros ama-
dos diocesanos lo que se debe pensar,, obrar 
y sentir en materia de tan vital interés. 
E! n\ño. 
Es patrimonio propio del hombre al nacer, 
la ignorancia, en pena-y como castigo de la 
prevaricación de nuestros primogenitores; 
de aquí la necesidad de instruir a.l niño para 
que un día llene las obligaciones que tiene 
con Dios, consigo misino y con sus seme-
jantes, sin menoscabo del estudio ,de das le-
tras y ciencias. Pero esta instrucción debe 
basarse siempre en la enseñanza de la ver-
dad, porque siendo ésta objeto adecuado del 
entendimiento, á ella d.ebe dirigirse y en-, 
caminarse con todas sus energías, y en la 
misma debe descansar como en su propio 
centro. Apartar, separar, pues, el entendi-
miento de la verdad, es extraviarla de su 
peculiar objeto y obrar contra la voluntad 
del Hacedor que al otorgar á. la criatura ra-
cional facultad tan excelente, ha sido para 
que se alimente y nutra de la verdad, nunca 
del error que es su opuesto y su proma abe-
rración. Esto es de razón natural. 
Al crear Dios al hombre y dotarle de inte-
ligencia haciéndole imagen suya, no se la 
concedió para que abrazase el error, sino 'a 
verdad acercándose á El, que es la Suma Ver-
dad. Parce impropio que deba hoy insistir-
se sobre esto que tan obvio es, y á la vez tan 
fundamental, pero en vista del laberinto de 
errores que circulan por todas partes, efec-
to maligno' del libre examen y de la liber-
tad de pensar, en fuerza de los cuales ae dis-
cuten hasta los principios más transcenden-
tales en todo orden, se necesita repetirlo una 
v otra vez para que quede bien grabado en 
la coiWcncia de todos. 
Necesidad de §33 enssftaíuas divinas. 
Las verdades, ó son del orden natural, ad-
quiridas, por el trabajo de nuestra inteligen-
cia, ó pertenecen al orden sobrenatural, ya 
en cuanto á la sustancia, ya en cuanto al 
modo, las cuales se contienen en la Reve-
lación, siendo su depositaría é intérprete la 
Iglesia. Y el niño, que no sólo es ciudada-
no, sino fiel cristiano, debe ser instruido 
desde sus primeros años en las divinas en-
señanzas, cuyo conocimiento le es absolu-
tameute necesario para conseguir su último 
fin. Los que ensenan el error en el orden 
científico, político ó social deben conside-
rarse como atentadores del derecho natural; 
y en él orden religioso; y moral, deten-
teres del derecho divino, obrando conti-a 
la naturaleza racional del hombre y contra 
el fin supremo á que está destinado. Los 
que afirman que debe ser respetada la con-
ciencia del niño y la del padre ( i ) , les di-
remos cpie en tan tierna edad la conciencia 
del niño aún uo está formada, y sí ende-
rezada á su fin último, con lo cual se le 
ayuda á conseguirlo, y la del padre, que no 
hace más que cumplir con su estrecha obli-
gación al darle educación cristiana, única 
verdadera. 
Patrimonio es también del hombre al na-
cer la inclinación al mal ( 2 ) ; por eso en 
Mañana domingo, á las once de la mañana, tendrá lugar el 
mitin monstruo de los católicos madrileños en el Frontón 
Central, para protestar del anuncládo propósito del Gobierno 
de suprimir la enseñanza obligatoria del Catecismo en las 
escuelas p r ima Has. 
-Presidirá el acto el excelentísimo señor conde de Cedülo, 
representando á la Junta nacional de padres de familia. 
Oradores: Reqtiejo Yetar de (joven propagandista);. Martims 
Ruis (iíitegrísta); Marín Lázaro (Defensa Social); Larrarnen-
di (jaimista); Sitió (conservador). Hará el resumen nuestro 
querido director Angel Herrera. 
La entra/da será por invitación. Las señoras ocuparán los 
palcos y galerías. Los caballeros se colocarán en la cancha,. 
Las invitaciones servirán indistintamente, para señoras y 
caballeros. Las personas que deseen invitaciones pueden di-
rigirse á cualquiera de los puntos siguientes: 
Redaccmi de El Ünivergo, Olózaga, 1- Casa ds los Tradi-
cionalistas, Pwarro, 14. Centro de Defensa Social, Princi-
pe y 7. Círculo de Los Luises, Zorrilla, 5 y 7. Juventud Con-
servadora, San Sebastián, 2. Juventud Integrisfa, Clavel, 11, 
Bedacción de E L D E B A T E , Barquillo, 4 y 6. 
(1) Discurso dol Sr. Cossío, pronimciado en el 
Ateneo do Madrid. 
(2J Gou; VIII . 21, 
el niño se descubren, tendencias á desobe-
decer á los padres, se notan propensiones á 
las travesuras, á altercar con sus iguales 
y á proferir falsedades, tendencias que si 
no se corrigen á su debido tiemoo estalla-
rán un día corno terrible explosión, de pa-
siones desordenadas. 
Para evitar tan desastrosos efectos es ne-
cesario que al niño se le encamine desde 
sus primeros años al bien, objeto de su 
voluntad, cultivando la ley natural, cs.:^' 
en su corazón," y arraiguen en él los prin-
cipios de moralidad y de justicia, impri-
miéndole las máximas del Evangelio, edu-
cándole en el santo temor de Dios, incli-
nándole á las prácticas de las virtudes cris-
tianas que en germen recibió en el Bautis-
mo v fortaleció en la Conñrmación, é ins-
tándole á que ame á Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como á sí mismo ; y con 
el ejemplo de los padres, corrigiendo éstos 
sus defectos, pueden hacer de sus hijos ex-
celentes eristiános y ciudadanos útiles á la 
Patria. Mas como las pasiones no cesan, si-
no que adciuieren mayor fuerza cu la ju-
ventud, y en esta edad el mundo ejerce so-
bre ella un mágico influjo y arrecian los 
peligros, de aauí la necesidad del estudio 
y práctica de la Religión, único remedio y 
solución para triunfar de sí mismo, porque 
sin Religión no hay moralidad, y sin esta 
no es posible la sociedad, siendo la ins-
trucción como medio para la educación^ 
El Espíritu Santo dice que «el niño bien 
educado es la alegría de su padre, así co-
mo el mal educado es la aflicción ele su 
madre» -(O- «Dad una buena educación á 
vuestro hijo—prosigue dirigiéndose á , los 
padres de "familia,—y será vuestro consue-
lo y las delicias de vuestra alma» (2). «El 
que instruve á su hijo—añade—será honra-
do en él y él será su gloria» (3). «El que 
da buena' educación á su hijo excitará la 
envidia de sus enemigos y podrá gloriarse-
de él enmedio de sus enemigos» (4). 
l s op'nidn d@ ÍOE ásnfslss-
Nada de particular es que así hablen los 
libros inspirados, cuando los mismos .gen-
tiles, apoyados tan sólo en la razón natural, 
reconocieron la excepcional importancia de 
la educación. Aristóteles dice que el pri-
mero y el mayor de los cuidados debe ser 
el de educar "á la juventud; si falta esta 
educación, infaliblemente perecerá el Esta-
do fs). Ivs útilísimo, añade Séneca, educar 
convenientemente á los niños desde su más 
tierna edad, y es preciso regirlos emplean-
do, ora el freno, ora el aguijón (6). Platón 
asegura que la buena educación es la ba-
se ele la sociedad y de las naciones (?)• Plu-
tarco, que así que nazca el niño, débense 
disponer sus miembros que no sea diforme 
y que en esa tierna edad es cuando se le 
pueden fácilmente inocular buenos princi-
pios y disciplina perfecta (8). 
Por eso consideramos que la enseñanza 
ha de ser verdaderamente integral, es decir, 
que abarque á todo el hombre, instrucción 
verdadera para el entendimiento, educa-
ción cristiana para la voluntad, y como 
compuesto de cuerpo se ha de atender tam-
bién á su desarrollo físico, y de esta mane-
ra se le prepara para el progreso legítimo 
y verdadero, que es el desarrollo' físico, mo-
ral ó intelectual de los pueblos. 
t i idsaS crisítano. 
La Religión, con la infalibilidad de la 
Iglesia, asegura la verdad á la inteligencia 
salvándola de errores; con su moral, garan-
tiza la obediencia en la voluntad, median-
te el cumplimiento de los deberes, de donde 
resulta el bien eterno que es su fin, y aparta 
del mal que engendran la» pasiones desorde-
nadas; con la castidad, dignifica el cuerpo 
humano; y con la caridad, con el amor en el 
corazón cine es la gran ley cristiana, se es-
tablece la armonía, la paz y el respeto á sus 
semejantes y queda asegurado el orden so-
cial (9)- He" aquí el ideal cristiano verdade-
ramente integral de la educación, único ver-
dadero; y mientras no ê desarrolle, será 
vatro y hasta perjudicial todo plan de ense-
ñan/.a que á él no se ajuste .y atempere. 
Además. Siendo Dios dueño absoluto de 
nuestro ser, y dependiendo de El todos los' 
instantes de nuesua vida tiene derecho á 
que todas las facultades ele nuestra alma y 
#3 úV mo se vió en el pagar.ismo, la sociedad tiene i derecho y hasta el deber para que se conser-i 
ve sana y salva, de atrojar de su seno á esos! . 
centros de perversidad y de subvención. ¡ domingo, con objeto de dar éalida O Í qrsn 
. . . . . . . . , . , , ! exceso de qngiltajl dc HíVá días', v a! w*» 
clesaUdad e hipocresta da unes áeessr-.; mo tiémpó para no m'ñir espado á ios in-
nsníes . .i j'ormacioms de la clahugr'osa y u-iiversal 
¿Y qué diremos ahora de dejar libre la en-j p''J'-esia de ¡os- católicos dc toda España 
'.•••eüa.nza del Catecismo en las escuelas ? Que contra el proyecto del Cobicyuo dc zv.pri' 
oodría ser un. ensayo para llegar después á j ^ f 'a enseñanza obligatoria del Catecismo 
la .escuela neutra .y laica, y puerta abierta! hís escuelas, publicaremos un 
para la incredulidad é indiferentismo. Que i « . . . 
no puede ni debe hacerse por Real decreto 
O C H O F A S : ) ; ; A S , O C H I 
PASADO m & 0 M $ i £ 
publicaremos 
Otro número extraordh 
Sería, finalmente, centra la ley Moyano, 
no derogada hasta el presente por ninguna 
ley contraria, que contiene estos artículos. 
2.0, ir.0 y 29.0 «La primera enseñanza 
elemental comprende: primero, doctrina 
i cristiana y nociones de Ilostoria .Sagrada, aco-
1 modadas á los!niños». cElOobierno procurará 
energías del cuerpo se le rindan y: sirvan, se quc .respectivos curas párrocos tersan 
semejante disposición, porque no tiene fuer- ¿t, 
za de ley que pueda derogar las existentes 
sobre la materia. Que sería reprobado . tal 
proceder por la nación que es católica, apos-i 
tólica romana de hecho y derecho, y ven-i 
drían grandes protestas dc todos los-ángulos i 
de la Península, y esa manifestación sería.], 
verdadero sufragio universal. Que sería con-! lunes 
trario al Concordato, que en su articulo 2,0.,[ 
dice así: «La- instrucción en las Universida-i 
des, colegios, seminarios, escuelas públicas i de ' 
ó »rív,actós de cualquier clase, será en todo 
con forme á la doctrina de la misma Reli-
gión católica; y á este fin. no se pondrá 
impedimento alguno á los Obispos y demás 
Prelados diocesanos encargados por s'ú mi-
nisterio de velar sobre la pureza de ta fe Y\ jerc\ tina complet 
de las costumbres y sobre la educación redi-', p j C A . 
giosa de la juventud cn^el ejercicio de esté; KÍ"'precio de estos números exlraordina 
cargo", aun en las escuelas públicas.» . j r¡os será el 'de 
Sería, además, opuesto á la Constitución | - „ 
del Estado en su artículo i r , que así- dice: | E| 
«La Religión católica, apostólica romana.es ^ 
la cíe! Estado»; luego la enseñanza ha de' en toda España. 
ser católica, y. en ella va incluida, no libre,! A nuestros paqueteros y cor:cspo:,so¡cs 
sino necesariamen-te, la del Catecismo. ¡ (fué deseen atiinenlv de ejemplares en sus 
pedidos rogamos nos lo conutniquen con 
iiempo oportuno para servirles aquéllos. 
Conterd-rán dichos números exi 
rios, además de una edeasa inf-
ieiegráji-c.a de toda España y del 
án 
1:1' 
la I N E O R M A d O N ORA-
k s a jeten y obedezcan ; y no se ha de subs-
fraer la voluntad del hombre de ese sagra-
(fb deber de sujetarse á la le3r divina median-
te una educación cristiana para conseguir 
el bien, q-ue es su objeto. 
Las fasr íss sssojriláas. 
Contra este, ideal cristiano, se han levan-
tado laS escuelas naturalista y racionalista, 
las cuales, han estado por mucho tiempo (y 
no pocos católicos cayeron en este lazo:, abo-
gando por la ilustración sin hablar de la 
educación, con cuyo proceder, al paso que 
demuestrau no ser verdaderos filósofos, por 
desconocer ó aparentar desconocer la natura-
leza y necesidades del hombre, vienen á ne-
gar, al menos indirectamente, el pecado ori-
ginal, aunque en otros puntos lo nieguen 
rotmidamente, pecado que dejó tan profun-
das huellas en el hombro, que éste necesita, 
no sólo de instrucción, sino también y prin-
cipalmenite de educación, que forma el co-
razón, el carácter y la conciencia. 
La idea que preside en estas escuelas es 
la dé formar hombres ilustrados sí, pero va-
nas y orgullosos, que al no tener el contra-
peso de la fe y cíe la educación cristiana, se 
dejan llevar de la soberbia y de las pasiones 
innobles, y cuya ilustración les ha servido 
no pjocas veces para cometer los mayores 
atentados y desmanes, aparte de que en la 
profesión de dichas escuelas, no entra, la 
ilustración verdadera, sino la amalgama de 
todos los errores modernos. «Vanos son to 
dos los hombres,quc.no tienen la ciencia de 
DÍOM) (1). 
Por otra paite, la maaraería, siguiendo 
su instinto diabólico, muestra sumo empe-
ño en fundar centros de enseñanza laica y 
neutra para crear una sociedad incrédula. 
En óí-jtos, nada Se enseña de Religión ni de 
práo'cicas de piedad, nada de virtudes cris-
todo, de la caridad con el j 
En la Juventud htegrma, 
Hoy sábado, se celebrará cu la Juven'ucl 
inívgrista nn mitin para, protestar del pro» 
yecto del Gobierno de suprimir la cnseñan-
scue-
curas párrocos 
repa-os de doctrina y moral cristiana para 
los niños de escuelas elementales, lo menos 
una vez cada semana». «Cuando un Prelado f'a obligatoria del Catecismo en las 
diocesano advierta que en los libros de tex-, . . , , . . , / , , . 
to, ó cu las explicaciones d-c los profesores¡ ?r«g*rati la palabra al publico, • 
se emitan doctrinas perjudiciales á la buena 




cuenta al Gobierno, quien instruirá el opor-
tuno expediente, oyendo el Real Consejo 
de Instrucción pública., y consultando, si ío 
creyere necesario, á otros Prelados ó al Con-
sejo Real». 
El Sylabus de Pío IX , en las proposicio-
n e s ^ , 47 y 48 condenadas., dice así: «Todo 
régimen de las escuelas públicas, en donde 
se forma la juventud de algún Estado cris-
tiano puede y debe ser de la autoridad civil, 
y de tal manera puede y dehe ser ella que 
ninguna otra autoridad se reconozca el de-
recho de inmiscuirse en la disciplina ele ias 
escuelas, en el régimen de los estudios y .en 
la colación.de grados». «La óptima consti-
tución de la sociedad civil , exige que las es-
cuelas nonitlares concurridas de los niños de 
La entrada al acto será pública; 
En el Círculo ds San Isidro. 
A las nueve do la noche dc hoy tendrá lu« 
gar en el Círculo de San Isidro otro ndtia 
de protesta. 
Én él, harán uso de la palabra los seño 
res D. Bartolomé Galiana, D. Rosendo Cala, 
tayud y el propagandista D. Manuel de Bo 
farull. 
Un Mmsais. 
Til eminentísimo .señor Cardenal-Arzobis»> 
po de Valladolid y los excelentísimos seño-
. , 1 res Obispos sufragáneos dc dicha provincia 
caalquiér clase del puebl© y, en generalL los 1 ecicsiásíá;a, han redactado y elevado al ] S 
institutos puob.cos destinados á la ensenan-j(H (;ob¡orno con fecha 10 del corriente, un 
za de las letras y ocre** estudies superiores y( Mensajc de orotesía contra la Real orden 
a la educación de la juventud, están exen-i ciJ Gobiehio se propone promulgar, de-
tos de toda autonaad._ acción moderadora ej.^-ando libre la enseñanza del Catecismo 
ingerencia de la Iglesia, y que se sometan eu 1% escuela 
2 f l .P^'o. arbitrio de la autoridad civil y po- ¿e estoS días publicaremos el hermo 
. ¡btica, al gusto de ios gobernantes y según so documento, 
j la norma de las opiniones corrientes». cLos 
católicos pueden aprobar aquella forma de 
educar á la juventud que esté separada y di-
vorciad i de la fe católica y de la potestad 
de la Iglesia, y mira solamente á la ciencia 
de un modo exclusivo, ó por lo menos pri-
mario á los fines de la vida civil y terrena». 
Hemos creído hacer estas observaciones y 
advertencias en descargo de nuestra coneien-
prójimo nada en fin, de nuestros destinos < ^ la .enseñanza, á fin de que los pa-
inmortales y de ultratumba, dejando el alma! 'l;"es de familia estén sobre el caso y sepan 
vacía á peiar del hambre y sed que siente;1^ aíVl,tos W j P f t-neinigos de la Religión, 
de est-s verdades, y cuyo conocimiento yima« 0 disfrazados o encubiertos, in-
programa 
do más que cieitas vaguedades éticas y fi-
lantrópicas, muy propias para pueblos gen-
tiles, pero no para los piuebloS_ cristianos 
que por la misericordia divina, viven de los 
resplandores de la fe y de la moral santa de 
Jesucristo. 
Con eSla moral vaga y con la libertad en 
que se deja pana que en asuntos religiosos 
opinen los alumnos lo que les plazca, fórma-
se materia apta y apropiada para que el pue-
blo que á esas escuelas acude, y que no en-
tiende de elucubraciones filosóficas, aumen-
te las filas del niasonismo ó las^nasas socia-
lislis y anarquistas, que tienden á destruir f**iá p] tríi+íll ñ*] ñiütñftí&ñ 
el orden social, llevando la desolación y el es- 1 ? * | S| W W * Û A 
panto por doquiera. La señora marquesa , de Unzá del Valle, 
l o . d e c o r e » da » « c u . ! . W « . ^ S ^ ^ ^ ^ ^ f t 
Mas tenemos un argumeiKO a_d ^ ^ " e u , ; , j ^ ñ .a3 ^^.te^eeic,,^ á « i ^ Unión». 
tólicos. de nuevo, empezará la lucha, porque 
el enemigo no duerme. Que Se unan todos 
á la Junta-nacional de padres de familia así 
cómo do están haciendo los maestros, unidos 
unos y otros con los lazos del deber y de la 
caridad, aunadas las fuerzas de todos formen 
una muralla que no pueda escalarse. Así 
quedarán salva la Religión y la Patria. 
f EL 03I3PO. 
Coria. 2 Marzo, Dominica 4.* de Quares-
ma de 
como se dice, contra 
(1) Prov. X. 1. 
(2) Prov. XXIX. 17. 
(3) Ecclce. XXX. 
(4) Ibid. XXX. 4. 
(5) filb. VI. Polit. c. I . 
(6) Lih. I I . Do Ira. 
(7) Lib. If. Do líopub. 
(8) Tract. do Lib. educand. 
(9) Conf. P. Félix 1601. 
verdades de la Religión, á quienes ofuscan 
sus divinos resplandores y temen su sana 
moral, y que hipócritamente, para engañar 
á la gente, sin descubrir su perversa inten-
cióu/quieren se declaren las escuelas neu-
tras y abogan, por su e&tablecimiento, pn-
merámentc con el pretexto de dejar libre al 
nuestra Religión. 
En si Centro de Defensa Social. 
En el mitin que hoy sábado, á las seis 
El Prelado de 2amora. 
El excelentísimo señor Obispo de Zamora 
ha dirigido al conde de Romauones el si-
ga i o ate telegrama: 
«Señor presidente del Consejo de minis-
tros. Madrid: 
Clero y pueblo univcrsalmcnte,' rogamos 
á V. E. mantenga intacta la ley Moyano 
sobre enseñanza cristiana en escuelas, como 
obliga la lealtad en observancia inviolable^ 
del Concordato.—El Obispo de Zamora.» 
Sans y Escartín y el ministro. 
El ponente del Consejo de Instrucción 
pública, Sf. Sauz y Escartín, ha celebrado; 
una conferencia con el Si'. López Muñoz, ' 
tratando en ella del proyecto del conde d* 
Romauones, referente á la supresión de la 
enseñanza del Catecismo. 
Una vez que el Sr. Escartín dé su dic-
tamen, se harán públicos los votos particu* 
lares, y cuando tanto éstos como el dicta-
men se discutan, pasarán al Pleno, donde 
se espera se formulen nuevos votos, y allfi 
seguirá el expediente nueva tramitación, 
hasta que haya dictamen, para elevarlo aJ 
ministro. 
Un ruego. 
hombre'respetando su conciencia, para de- y nu ra de la tarde, se celebrará en el 
- . . j~^.4../.r. 0.1 loí^oc t r n i r i m í i t i T M i f - f f»n I .. . . i . T\~(~r,e-n Qn^i-ii harán uso de la 
Rogamos á todas aquellas personas qiirj 
tengan en su poder más invitaciones pare 
el mitin monstruo de mañana dominge 
que las que necesiten, nos las remitan corj 
toda urgencia á la Redacción de E t DisnAj 
T K , Barquillo, 4 y 6, á fin de que podiimoa 
servir los numerosos pálidos que se no( 
han hecho á última hora. 
inauir.ésfceusc como son y lo que son, y no 
engañen al prójimo. 
Ahora se ve claramente qnc la raíz de es-
tas escuelas es el crudo r.attiralismo, su tron-
co el bberalismo, y sus frutos la glorifica-
ción del yo, el materialismo grosero en las 
costumbres y su fin eliminar á Jesucristo Sal-
vador del mundo; y puesto que sin El las 
naciones se derrumban y se destruyen, co-
—(1) Sep. XII I . I . 
publiearemos un articulo 
del eminente pedagogo 
M A N U E L S I U R O T 
Piones, 
Sintiendo infinito no haber podido cor 
currir á la manifestación de señoras católí 
Cas, por hallarme enferma, suplico á usté] 
haga constar mi adhesión á estos acto! 
que tanto honran á nuestra España.— 
desa ApraxÍHí v iuda de R u b i o G u i l l é n . 
+ 
Nosotros, los niños del Hospicio de Ma 
drid, que asistimos al Ceutro Itistíiuctü 
c$L Sagradó, GotoZóu da JéS'ós (calle de m 
Sábado 15 de Marzo de 1913. 
-j el Católico, pabellón de las Doctri-
is de Yallehennoso), no queremos la es-
hela sin Catecismo. , 
l Por nuestros compañeros y condiscípulos, 
de higiene escolar, Patronato obrero de^Sani 
José, con dos mil firmas de sus socios; Circu-. 
lo Católico de San Pablo, Academia Católi-
ca de Sabackll, Círculo Católico, La Adora-
ción Nocturna, Círculo Tradicionalista de Ba-
E L B A T E 
Anojn.-^5timt 438. 
. l a Direcciou, r-.^cio!es y Admiuistta-
• semanario católico obrero, de Ma-
11 3. E l Eco ecl Pueblo, se adhieren entu-
,|rt^ta é iircondicionalmente 6 la protesta 
fentra los propósitos del qolDierno de dec a-
Kr no obligatoria la enseñanza del Catee s-
% y de la Religión, en las escuelas oficia-
¡•SÍ.~-Javier G . Rodrigo, director. 
+ 
^ también se han adherido Delfina Sán-
hez Antonio Herrera, Francisco Espejo, 
, an Gana Avendaña, María Ortega, Vic-
••r Herrera Simón Herrera. Manuel 11er-
íánde/. Fuentes, María ^ ^ Concepción 
e l ionio y Recc-rril, María del Pilar de 
.ntotno y Becerril, Antonio Fábrcgas. 
.Señor presidente del Consejo de mmis-
:c*.-Madrid. , 
Las señoras de la Liga de Acción Cató-
[ de Zamora, por sí y por todas las vxü-
1 de la capital y su provincia, protestan 
«ominación y rechazan los XJ.royectos 
suprimir la enseñanza obligatoria de la 
ia cristiana de las escuelas, y por 
me-r de sus hijos reclaman que no se al-
:re 1Í» legislación que rige esta materia. 
Somos hijas de cristianos heroicos quê  a 
osta de grandes sacrificios pusieron la Es-
aña á la sombra de la bandera de la lim-
ad católica, y con su denuedo heredado 
'..,s disponeinos á resistir por todos los me-
K>S la ' bochornosa imposición que se hace 
ara • uiJia de nuestra fe, que es el anco-
de nuestras esperanzas y salvación de 
Patria.—La presidenta, Benita Penalosa 
e Chaves.» 
550 Escuelas qi 
Diocesana, Hijas de María de la parroquia 
Santa Clara, Hijas de María del Sagrado Co-
razón de Jesús, Damas catequistas, Asocia-
ción de Angeles Tutelares, Círculo Barcdo-
nés de Obreros, Junta parroquial de Acción 
Católica de San Juan, Junta de Damas Ca-
tólicas, y Centro moral instructivo. 
Po Seviíia. 
SEVILLA 14. 20,30. 
La Ascciación Católica de Jóvenes Propa-
Fn Málaga se ha celebrado la boda de la 
señoñta K^aela (Sr^e I l u r ^ o c ^ e l a ^ 
mirez de Aguilera. 
petición dQ rr«sno. 
En Pamplona ha sido pedida la mano de 
a señorita Eugenia Corti, para el abogado 
D. Luis Ortega. 
Desde hace nnos S% T^TlínsUe esta coi te, de regreso de Londres, el ilustre 
gaudistas^deV Centro de esta capital, organi- pintor Pablo A. de Béjar. ^ r r - h ^ A n á 
—Los señores de Urrutia, han msacbag) a 
«vSeñor presidente del Consejo de minis-
1 Madrid. 
I Hijas de María, en numerosa Cqn-
| i'ón zamo.raha, se asocian á las seño-
I ief'iií Liga Católica de esta ciudad, y 
j r . i ) ellas protestan contra impías innova-
1 sobre Doctrina cristiana y reclamen 
[nérgicainente de los Po<lercs públicos el 
[mpiaipoi que deben ú la fe católica de los 
•¡pañoles. 
i.a presidenta, Teresa JUán; la sccrela-
a, Dolores Sánchez; la tesorera, Carmen 
«Señor presidente del Consejo de minis-
| MadriA. 
Hombres y mujeres zamoranos, nniversal-
| asociados en Sagrada Familia, recla-
man ante V. E. ú favor de las leyes cons-
littiídaá sobré enseñanza cristiana de escue-
as¿ rechazando en^rgioamente proyectos 
.ntatorios á la inviolable fe católica, dis-
iiCsfos á defenderla por torios los medios, 
''residente, Gregorio Herrero; secretario, 
Gonzalo Garsí.» 
ferpo!. 
Por lâ  Caja Dotal y la AsocLación bcn¿-
ira Concepción Arenal, lAtisa San Martín 
I 'odrignez. 
' ' - : „ > ' •• + . 
Por la Adoración Nocturna, Juan Senra 
4-
Por la primera Conferencia de señoras de 
pan Vicente de Paúl, Peregrina Fontenla. 
Por la segunda Conferencia de señoras de 
} Vicente de Paúl, María S-uances y 
¡.'or la tercera Conferencia de señoras de 




ZARAGOZA T4. 20,30. 
aovimiento de protesta contra la libcr-
enseñanza del Catecismo en las cs-
, supera a cuanto se pedía esi>era.r. 
de 20.000 almas, han desfilado esta 
por el templo del Pilar, para oír la 
nlve y dejar tarjeta de adhesión á la cam-
uña iniciada con tan feHz éxito i>or las se-
oras de la Corte de Honor de la Virgen, del 
iilar, en unión de las Juntas de padres dé 
railiaé cpie se han constimído en esta cnpi-
1] y en todos los pueblos de la provincia 
D.éspUés de la Salve, á cuyo acto asistió 
r xcolentísimo señor Arzobispo, el cabildo, 
clero, las Juntas de todas las Asociacio-
s Católicas y muchas personalidades, re 
tntó el himno de ja peregrinación. 
:iplo oír cría un grandioso aspecto.-
Virgen ostentaba sus mejores joyas, 
dos ios líeles dejaron tarjetas, las «.üaks 
r&n enviadas en cajones facturados diri-
lóS al presidente del Consejo de miñistreis 
Ina Comisión de señoras entregó hoy al 
.KTüador, un Mensaje de protesta centra 
desdichado proj'ccto del Gobierno. 
fA iiltima hora de esta tarde, se enviaron 
legranias á S. M. el Rey, al señor conde 
Romanones y S la marquesa de Aguila-
;nte, pidiendo que no consientan que los 
|ji 1 se encarguen de la educadón de 
"hijos.: 
} -.inisión organizadora del acto envió 
l á t a n l e á Roma el despacho siguiente: 
[Cardenal Merry del Val. Vaticano. Miles 
za un gran mitin contra el proyecto del 
Gobierno, acerca de la enseñanza del Cate-
cismo en las escuelas. 
El acto se verificará el Martes Santo, en 
el teatro de San Fernando. 
Los organizadores reciben constantemen-
te numerosas adhesiones de la capital y de 
toda la provincia, y puede afirmarse que el 
mitin constituirá uno de los actos más viri-
les y populares que se han hecho en Sevilla, 
porque la mayoría de todas las clases socia-
les es contraria al proyecto del conde y. sig-
nificarán su protesta asistiendo al mitin. 
Harán uso de la palabra representantes de 
los partidos conservador y jaimista, de la 
Liga Católica, de la Asociación7 Católica de 
Jóvenes Propagandistas de Sevilla, y el di-
rector de El. DEBATE, D. Angel Herrera. 
De Jacá 
JACA 14. 20,30. 
Las Juntas de Acción Católica de las Aso-
ciaciones de. esta población, han dirigido hoy 
un telegrama al conde de Romanones pidien-
do que respete las creencias religiosas de 
casi todos los españoles, cointraria^ en abso-
luto á su proj'ecto de descrístianización de 
la enseñanza. 
De jaén. 
JAÉN 14. 20,30. 
El ilustrísimo señor Obispo de esta dióce-
fiis, ha dirigido un Mensaje al jefe del Go-
bierno, protestando enérgicamente del pro-
yecto acerca de la enseñanza del Catecismo. 
En dicho Mensaje, se le recuerda al conde 
de Romanones, su discurso de Santander, 
muy contrario á lo que ahora se propone 
con su proyecto. 
La Prensa católica reproduce el Mensaje, 
haciendo de él calurosísimos elogios. 
Se, organizan varios actos de protesta en 
esta capital y en varios pueblos de la pro-
vincia. 
Oe Atareis. 
MURCIA 14. 22,15. 
De la iglesia del Carmen, donde se habían 
congregado, salió esta tarde una manifesta-
ción de más de 5.000 niños de todas las es-
cu-elas católicas, para protestar de los pro-
yectos sectarios del conde de Romanones. 
La manifestación recorrió las principales 
calles, parándose frente al Palacio'Episcopal. 
El Obispo salió al balcón, bendieiéndoles. 
Los niños llevaban banderas con leyendas. 
Al regresar los manifestantes á la iglesia, 
en la que había muchos miles de personas, 
el presbítero Sr. González, pronunció un elo-
cuente discurso alusivo al acto. 
Después se telegrafió al jefe del Gobierno, 
protestando de su proyecto. 
De Baleares. 
PALMA DE MALLORCA 14. 20,15. 
La Juventud lotégrjsta de Palma, ha te-
Sevilla, y la marquesa del Pazo de la Mer-
ced, á Biarritz. . , , , , 
—A Sevilla han marchado los condes del 
Moral de Calatrava. 
—De París se ha trasladado á Londres la 
marquesa de Hijosa de Alava. 
Felicidades. 
Mañana, fiesta de San Julián, celebran 
sus días el cond§ de Artaza, el general Gon-
zález Parrado y las señoras de Machimba-
rreua y Arroyo y Moret. 
Deseárnosles mil felicidades. 
Toma de dlchcg. 
En la casa de la señora viuda de Herre-
ros de Tejada se ha celebrado Ja toma de 
dichos de su bija Elena y D. Ramón A l -
varez de Mou y Basan ta. 
La boda se efectuará el próximo día a 
de Abril en la parroquia de San Jerónimo 
el Real. 
FsISecfmlenfo. 
En Bilbao ha fallecido la hermana de la 
condesa de Mirasol, dama particular de la 
Reina madre. 
A toda su familia enviamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
La ssffcrlta á® Moref. 
Continúa mejorando, aunque siempre den-
tro de la gravedad, la distinguida señorita 
doña Angeles Moret. 
Muy de veras deseamos entre pronto en 
una rápida y franca mejoría. 




El Gobierno, por boda del ministro de la 
Gobernación, dolíase ayer mañana de las ex. 
tralimitaciones en que, á decir de él, han in-
currido los católicos en los mítines, y otros 
actos de protesta. que han realizado como 
parte de la campaña iniciada contra ja Real 
orden que el conde de Romanones se propo-
ne dar, declarando libre la enseñanza del Ca-
tecismo en las escuelas públicas. 
E l Sr. Alba, al hablar a57er mañana con 
los periodistas, se mostró enfadado. 
El Gobierno—dijo,—á fuer de liberal, no 
celebró en la Capilla Rea / 
„Jsa cantada con moüvo ^ f e s -
tividad de la Virgen de les Dolores, ?ouya 
imagen-obra de Piquer-apareca en el al-
tar mavor. ., . , 
El padre Cal pena pronunció una sentiaa 
plática. . . f 
Doña María Cristina, visitó ayer acom-
pañada de las señoritas de Silva y dd senór 
¿onde del Grove, el Hospital de San Josc, 
enclavado en los Cuatro Caminos cuyas de-
pendencias recorrió y vió detenidamente. 
Ei Rey. 
Don Alfonso pasó la tarde de ayer en el 
Tiro de Pichón. 
Los ¿onafivss á las víctimas de \& guetra. 
Hoy se envian á los gobernadores milita-
res de las provincias de la primera región 
los doenmentos y fondos conespondientes ai 
scrundo y último donativo para los mutueb 
y familias de las víctimas de la campana de 
Melilla. - t /• 
Se envían: A Badaioz, 16.600 pesetas ;^a 
Toledo, 11.000; á Ciudad Real, 5.000; á Ca-
ccres, 19-500; á Avila, 6.000; á Segovia, 
4.000; á Cuenca, 13.S00, y á Guadalajara, 
8.000, que hacen un total de 83.900 pesetas. 
fíiíálencíaíf. 
Aver recibió la Reina Doña Victoria, á las 
marquesas de Alhucemas y Mcjiteagudo y 
á la señora de Sánchez Toca. _ 
El Rev recibió á los. generales Carcio y C-e-
ballos, coroneles Feijóo Reina y Mayendia, 
tenientes coroneles Martínez y Coloma, capi-
tán Magáz, comandante Castellón, y á jos 
agregados militares de las Legaciones de los 
Estados Unidos y Francia. 
f Issía onoETiásf lea. 
Aj-er celebró sus días la Infantita Dolores, 
hija de' los Infantes Don Carlos y Dofia 
Luisa. 
Con este motivo la Corte vistió de media 
gala. 
las Sociedades y Fundaciones que se men-
de Justrucción pública y 'Be-Mvusteno 
cante en la Escuda do Veterinaria de Ma-
11 -Qti'a nombrando profesar interino de 
Dib 
de Com 
ciaz-ábal y Alvarez 
—O d ui
Dibujo y Caligrafía de la Escuela Superior 
1c Comercio de Bilbao, á D. Feliciano Al-
" M ^ M M 0 dibujo y Caligra-
í. de la Escuela Elemental de Oviedo, a 
De ñ m z desafía á Apoiíoíi 
Mauricio De Riaz que, como recordarán 
nuestros lectores, ganó el verano pasado en 
la Ciudad Lineal el Campeonato del mundo, 
en lucha greco-romana, ha dirigido en el día 
de ayer á un amigo suyo el siguiente tele-
grama: 
«I^inee desafío á A pollón en mi nombre, 
depositando 5.000 francés. La lucha, á todo 
juego, se hará en Madrid; haga público este 
roto. Gracias.—Mauricio De Riaz.* 
El Gobierno, que ha respetado siempre 
la libertad de todos los ciudadanos en el 
más amplio seatido de la palabra, no pue-
de,' sin embargo, consentir que nadie se 
salga de la legalidad. Por eso hará caer to-
legrafiado á Romanones protestando de los|do.el ^ de ^ . k y .sobre aquellos que 
Ayer, desoucs de estar en Palacio despa-
chando con el Monarca, el jefe del Gobierno 
fia de . 
D. Baldomcro Olay y luya. 
-Ot ra disponiendo se den los ascenso* de 
escala y que los catedráticos que ^ in ic io -
nan pasen á ocupar en el escalafón los nume 
•ros que se indican. . 
—Otra aceptando la renuncra presentada 
por D. Rafael María de Labra, .del cargo de 
presidente del Tribunal de oposiciones a dos 
plazas de maestra segunda, vacantes en a 
E-cuela Modelo de párvulos, agregada á la 
Normal de Maestros de esta corte. _ 
—Otra nombrando presidente del Jnrm-
nal de oposiciones á dos plazas de nKtóSttJ 
segunda, vacantes en la Escuela Modelo de 
párvulos agregada á la Nonnal Superior de 
Maestros de esta corte, á D. Pose Luis RccOi-
tiilo y de León, marqués de Retoitillo, con-
sejero de Instrucción pública. 
Mimsterio dé Fomento. Real orden dis-
poniendo se in-scriba en el Registro especial 
creado en este ministerio por la ley de 14 de 
Mayo de 1908, á la Sociedad de seguros As-
suranecs Generales. 
— Otra disponiendo que cuando las repre-
sentaciones en I'/spaña de sociedades de se-
guros tengan otros negocios que las obli-
guen á llevar libros de comercio y efectuar 
balances, unos y otros estén separados de 
los que, como delegados de las entidades 
aseguradoras, deben llevar. 
—Otras disponiendo que los caminos ve-
cinales que se mencionan se segreguen de 
los cuadros que se citan de la Real orden de 
9 de Noviembre último, y pasen á figurar 
en los que se indican. . 
—Otra disponiendo se ejecuten por admi-
nistración las obras de los caminos vecina-
les de Pande á Portugal (trozo 6.°) y de 
la Magdalena al Cabero, provincias de 
Orense y Oviedo. 
— Otra disponiendo que en el plazo de 
dos meses informen á la Dirección general 
de AgricnUnra, Minas y Montes las Asocia-
ciones de cazadores, entidades agrícolas, 
Consejos provinciales de Fomento 5' par-
ticulares á qtiienes interese, acerca de las 
modificaciones que convenga introducir en 
la ley de Caza vigente. 
siempre en el ^ U í ó ^ y ^ i ^ ^ ^ i 
su procedencia. "-'naa 
6. " Si como cou^ouencia de las refo,-
mas pasadas y venideras existiesen n n ^ ' 
tros en las escuelas de Reueficcncia' con dS 
recho a obtener mejoras eme no le havíS 
sido otorgadas, deberán solicitar de la D? 
lección general de Primera enseñanza noi 
conducto de las Juntas, la continnac-dn di 
sus derechos. 
7. n Deberá asimisnio tenerse presente, 
que esta disposición sólo alcanza al sncld<? 
personal del maestro y no á las demás re-
muneraciones ni asignaciones de material' 
incluso las. de adultos, que siempre serái/ 
abonadas por las Diputaciones con cargo ( 
sus fondos. ' ^ 
SnSoiNSBanta R a í a ! d « « p « t ^ 
Tan pronto como lo publique la Gacela 
daremos á nuesta>s lectores -un extracto del 
Real decreto que con otros firmó ayer 
Monarca sobre distribución para sueldos de 
los aumentos consignados en el vigente pre. 
supuesto. 
P r i m a b a s © K a a r e n n a r a , 
Habiendo surgido dudas respectó ce )a 
aplicación de la Real orden última sobr« 
agregación de vacantes á aposiciones, se ha 
resuelto declarar: 
1." Que únicamente puedan agregarsi 
vacantes en el mencionado turno dé opo. 
sición libre, quedando prohibido en las res 
ttingidas. 
2Í0 Que sólo puedan ser objeto de agre» 
gación las escuelas (pie correspondan íam-
bión á oposición libre. 
3.0 Que en lo sucesivo, cuantas petidá 
nes de agregación se produzcan se remitan 
por los Tribunales respectivos á los corres-
pondientes rectorados, y óstos los envíen £ 
la Dirección general, siempre que previa] 
mente se haya llenado el requisito de qu^ 
se trata., á petición unánime del Tribunal 
en la que se justifique la necesidad de la 
agregación. 
Dijo ei eoi)uc de Romanones qx̂ e es in-
exacta la noticia publicada por algún pe-
riódico suponiendo que el viaje á París del 
director general de Segundad, Sr. Móndez 
Alanís, está relacionado con una visita que 
el Rey ha de hacer al presidente de la Re-
-quieran desconocerla' sin ove inrnorte nii.p Pubnca francesa, pues en primer lugar na-
proyectos del Gobierno de suprimir en las % E e ü S ^ b V ^ ^ á M s ^ ^ q ^ hay l5abla^ sobie tal viaje de Don 
escuelas la enseñanza obligatoria del Cate- " Añadió e] k Alba que al Gobierno no Alfonso á París, y, además, los Viajes del 
le importan los ataques personales lanzados Soberano se preparan por la vía diplomá-
eontra sus mini:-tros; pero que' lo que no 
puede consentir es que se lleven á cabo ver-
daderos crímenes, excitaciones á la rebe-
JiiLKAO 14. üón y otros hecho? punibles, como los que, 
ília se ha| al decir del ministro, se cometieron anoche 
Vuoiía á activo. 
Vuelve al servicio'activo el comandante 
de Ingenieros D. Manuel BcbaTri. 
Ideiñ id. el comandante D. Joaquín Lla-
vanera. 
R8t!rQ!í. 
Se les ha concedido: al teniente coronel 
de Infantería D. Lucio Riaza ; al ídem doii 
Victoriano Putragueño; al músico de pri-
mera D. Benito Gil, y al profesor primero de 
Fquilación D. Tomás González. 
Visitas. 
Han visitado al ministro de la Guerra 
los generales Azcárraga y La Llave y el 
conde de Caray. 
m m m ñ é m 
cismo. 
vSe proyectan actos públicos con igual finar 
lidad. 
De Bilbñc?. 
La Comisión de padres de íanii 
Anunció el conde que el domingo se gi-
rará la anunciada visita de inspección al Ca-
nal̂  de Isabel I I , visita que hará él, aoom-
pafiadp del ministro de Fomento 3' del co-
reunido en el Patronato para redactar el por los oradores que'hicieroñ úsó deTá p'a-j1111̂ 11"'0 rcS'w Sr. Mellado;, para examinar el 
Mensaje de protesta que elevará á Romano- labra en el mitin dado en la casa de los' salt,0 áe a8 
tica. 
nes contra la supresión de la enseñanza 
obligatoria del Catecismo. 
T)e todos los pueblos de Vizcaya se reci-
ben adhesiones ' 
para. 
traclicicnalistas. 
gua cuya fuerza se ha de apro-
, vechar para dotar á Madrid de alumbrado 
1 eléctrico. 
la protesta que se pre- 1 
S2 &6 
uores citados. 
La indusiria naciorsaL 
La Comisión ejecutiva del Consejo su-
perior de protección á l» inígneia, ha visir 
tado al señor ministro de la Gobernación 
E l subsecretario de Hacienda dijo ayer á P^ra invitarle á que presida la reunión del 
los periotli^s que bajo la presidencia del V^no, que ha celebrar el citado Consejo, 
Sr. Suárcz Inclán se ha reunido la Junta! Pucs. en ^ Se tratará de asuntos de impor-
de protección á la industria nacional, osis-i ^ncia, como el que se relaciona con la pró-
tiendo los Sres. Cabello, Setuain, Angolo-i xiin:'x, Asiínblea Nacional de Juntas de pro-
t i y eL director general de Aduanas. ¡ tección, las propuestas del IV concurso de 
La Junta conoció de la petición que ha-1 P?'emlos. ^ la d a c i ó n del Instituto de 
cen los industriales levantinos, quie desean I Maternología. 
vagones para el transporte de sus frutos, y 
del concurso inic-rnacional para adjudicar 
la construcción de vagones que han convo-
cado las Compañías, y del que ha resultado 
que de 3.000 vagones que van á construir-
se, 2.000 los construirán casas españolas. 
Firma dei Rey. 
El Sr. Alba manifestó anoche que la huel. 
ga de cerrajeros de Barcelona mejora,- por-
que algunos patronos accedan á la jornada 
de ocho horas que piden los obreros. 
S. M. el Rey firmó ayer los siguientes 
Reales., decretos dé Fomento: 
. Jubilando al inspector general del Cuerpo 
de ingeniéros de Caminos, Canales y Puer-
tos, D. Raimundo Campmbí y Evseudero. 
Aprobando el reglamento orgánico del 
es 
- -Dispcyiiendo que con los Cuerpos de au-
—Deseítiiuando el recurso de alzada Ínter- \0S I5a1ciann'ii^s c-jercerán la acción po-
puesto por el Ayuntamiento do Santurce P"1'?^"'p^c>il,;^r; M'5C s"• i ' ; t - i3^ ix;r la mr.er-
(Ortuella), contra providencia del goberna-'t€ d f . naciona liste, el día de lar, elecciones, 
dor de Vizcaya de 6 de Junio de 1912 011 c] P11^'0 ^ Gordcjnelo. 
•¡lieos Zaragoza' reunidos templo Virgen i peísonal facultativo subalterno de ayudant 
ar -reiteran'inqnebrantable adhesión P«- # Obras públicas;. 
..piden bendición que les dé valor para 
onder fe ele sus hijos, amenazada secta-
' .-8 
la Mayordomía de Palaoio se envió tam-
i el ÍGlegrama siguiente: 
Unidos Zaragoza cantada Salve Virgen 
, ruegan Rey católico conserve en su 
no fe cristiana, que tan grandes hizo an-
: ito que la Junta de padres de fatni-
tha entregado al gobernador para que lo 
íe al Gobierno, dice asi: 
te el Solo_ anuncio del Gobierno de Su 
í¿Stád Católica proponióndose estafeiecer 
r • >ea obligatorio aprender en las cs-
'ías el Catecismo, es imposible guardar 
|ífck>. Los padres de familia que suscri-
' este escrito, añaden que á nadie, hasta 
é le ha ocurrido decir que el apar-
p segundo del artículo i r de la Constitu-
no se cumple, habiendo transcurrido 
ita y siete años de su promulgación, y 
n-nando desde e;se tiempo hombres tan 
•.entes como Cánovas, Sagasta, Moret, 1 —Idem ingenieros de primera elast 
tero Ríos, Silvela, López Domínguez,! ídem, id. , á D. Juan Paño y Ruata, D. Mi 
.ra y Canalejas. Es impoÑiblc que nadie i Lizasoain, D. Eugenio Gualiart 
[a que tal disposición se'limita á¡ Ramón del Riego y Jove. 
r en libertad á qnienc-s no profesen la 
gión catóHca, porque esto vulneraría pre-
ü-©j?3er5íis ¿ BaciiííutftS. 
Se concede un mes ele licencia, por en-
fermo, al catedrático del Instituto de Hues-
ca D. José Balcázar. 
—Se nombra profesor interino de Caligra-
fía y Dibujo de la Escuela de Comercio de 
Oviedo á D. Baldomcro Olay. 
—Idem id. de la de Bilbao á D. Feliciano 
Aldozábal. 
U n i w € 3 5 di? fá e s» 
A propuesta del Consejo de Instrucción 
pública, se conceden premios, en metálico, 
precio del consumo, hay que elevar el tipo de i-xoo pesetas, á cada uno de los catedrá-
del impuesto correspondiente, en igual pro-1 ticos'D. José Gascón Marín, de la Universi-
porción, añadiendo que espera encontrar dad de Zaragoza, y D. Jesús. Arias de Ve-
F a r a tos e e s ^ i n a r i s t a a p o b r e s . 
Pesetasy 
Suma anterior (donativos).., 477 
La hermana del difunto señor cura 
de Snn Marcos (q. c. p. d.) 500 
Total donathws 977 
Pesetas, 
anuales* 
Suma anterior (suscripL¡ojies).., 
D. José Gómez Velasco 
D. Mariano Moreno, sacristán ma-
yor de Santa Bárbara.. 
D. Alberto Fesser 
D. Julio Gracia, teniente mayor 
del Buen Consejo 
D. EiiKierio del Valle, párroco de 
Chamartín 
D. Pedro del Valle, colector de San-
ta Teresa y Sania Isabel 
D.a Ana Arenas, viuda de Alvarez. 










748 Total suscripciones 
Nadie conoce mejor que el clero las ne 
cesidv-ules de la Iglesia ; al dar, por tonto, 
su pequeño óbolo, no obstante su peiinria 
enseña á los fieles la grandeza y urgenci? 
de esta obra. 
Los donativos á 1). Ramón G. Rarrcrns 
Verga ra, 12, bajo, ó á doña Isabel D. de. 
tar tárea, Belén, 19, Madrid. 
la^co y D. José Mnr Ainsa, de la de Oviedo. 
—vSe autoriza á D. Luis María Palomares 
para disfrutar la pensión que le fue conce-
dida, no sólo en Francia y Bélgica, sino 
también cu Inglaterra. 
—Por fallecimiento de D. Manuel Roca 
ascienden, por escalafón, I ) . Miguel Asín 
y D. Miguel Royo, catedráticos de la Cen-
tral y Salamanca, respectivamente. 
--Son nombrados, á virtud de oposición, 
D. Antonio Oliete, D. .Salvador Valero y 
D. Miguel Martí auxiliares del séptimo gru-
po de Medicina de Valencia, y D. Vicente 
Pallarés y D. Víctor Hueso, de Valladoüd. 
Habiendo renunciado el Sr. Labra el car-
POR T C U i G R A F O 
BlIJiAO 14. 
bertad de los detenidos. 
por-
uadalq„. 
vir ea la carretera de Pedro Abad á Villa-
nueva de Córdpba (Córdoba). 
—Nombrando ccínendadór ordinario del 
Mérito Agrícola, á D. Vicente Ramos Rodrí-
guez. 
—Idem inspector de primera clase del Cuer-
po de Montes, á ü . Francisco Menoyo y 
Martín. 
e de 
E : E Í A L , E ~ / \ R B S 
POR TKT.ÉC.U/.FO 
una fórmula para que el Tesoro no se per-
judique ni los particulares sufran ouebran-
to al ser gravados en mayQr cantidad que 
la que actualmente se cobra. El ministro 
de Hacienda estudia la forma dé acomodar la 
nueva subida en el precio del flúido con la 
cobranza del impuesto. 
El jefe del Gobierno ha vuelto á manifes-
tar que nada hay hasta ahora de la combi-
nación de altos cargos ni de la combinación 
de gobernadores, y terminó diciendo que los 
telegramas que recibe de Marruecos no acu-
san novedad. -
El conde de Romanones permaneció rver 
tarde en su despacho oficial, donde le.ibió 
algunas visitas, entre ellas las de 
Cuiiscjo cíe ministros nnunciíxlo para hoy!. 
queda aplazado hasta el lunes próximo sus I a E80"»2™ Modelo de párvulos de esta cor-
pendiéndoso el que pensaba celébrar el miér- | te ' ŝ  nornbra íl L). José Luis Retorlillo. 
—vSe amplía en quince áias. la licencia 
que viene disf-.atando la profesora de la 
Xonnal de Toledo, señora Aragói*. 
.Se ha dirigido, por la Dirección general 
de primera enseñanza, á los señores presi-
dentes de Juntas provinciales, delegados re-
gios y habilitados de los inaesíros.'una cir-
cular, recomendáiítfoks observen Jas ins-
trucciones cine ya les fueron enviadas, res-
pecto de 1Q forma como deben hacer las 
sobre pago á los maestros . del 
material de las escuelas m-jíur-
sado año. 
Se envía á la Gabela esta importante Real 
orden, cuya parte disposiíivc, en extracto, 
es como sigue: 
i.a Los maestros de Beneficencia que á 
la fecha de esta Real orden tengan derecho 
á figurar en el escalafón, tendrán también 
todos los beneficios que para el disfrute de 
sueldo personal reconocen las disppsicio-
— ^, -̂>• >--v_ «ÍWOO icî  v a r í e —.z • 
¡enodistas, á quienes comunicó que el i S'0 de-presidente del Tribunal de oposicio. 
.'onsejo de ministros nnunci^do para hóv I ^ cíos P^zás  maestra s gunda de 
i.ttéd 
>enc! 
coles en atención á la festividad del' día 
asi como también el del jnevés en Palnrio! 
El conde manifestó también oue el mié'-eo-
kSi jueves y viernes Santos W pasará en el 
campo, puesto que liada hoy nnr ahora que 
le obligue á permanecer én Mad id 
T E A T R Í ) m iLAPl imCESA 
Mañana domingo por la tarde, á las cinco 
y media, se verificará la 16 representación spl 
de la comedia de Martínez vSieira titulad"- n"Polte de 1 
Manuí, qn¿ tan extraordinario y 'creciente UaS - • paSí 
éxito obtiene cada día, y .la sexta represen-
t.icion de I-c/sa de amor, de Pieardo f. Ca-
tannen, paso de comedia estrenado el" pasa-
do nuirtes con gran éxito. 
Por la noche. Farsa de amor y Mamd. 
. Cotn.a hemos, axaneiade, el beneficio de 
Mapa Cv.icrrero, se celebrará el día 22. .Sába-
do de Gloi-ia, en función extraordinaria v 
íuera de abono, con el estrene, de Por los 
f ccodos aeí R 
Procedentes 
torpederos 
is del Conc;ordato y leĵ es vigentes que 
)biernó está obligado ó"respetar v hacer 
man el escrito personalidades de distin-
parlidos políticos. • 
Ds Barcelona. 
BARCIÜLONA 14. 22,10. 
^identas de las Asociaciones Cató-
e Beneficencia; con más de 200 seño-
: : n acudido al Gobierno civil cntregan-
^obernador un Mensaje de protesta 
i El decreto sobre la enseñanza del Cv-
too. 
E (':c'5 católicas continúan envian-
llegrajiias de protesta á S. M. el Rey, v 
le ocl Gobierno, y entre los que hoy Be 
| . 0 figuran firmándolos, la Aso-
1 : i de ijitereses catódicos. Asociación de 
1 Señora de las Mercedes, S i jas de 
H la parroquia ¿anta Ajia, Li^a 
D 3 E O M A 
I D E 
IJ S A M T i D A D 
POR TCI.ÉGRAFO 
ROMA 14. 21. 
Su Santidad continúa mejor. Abandcma 
diariamente el lecho, por nua hora. Esta 
tarde tenía de temperatura 37 grados y una 
décima. .Se cree que la próxima semana es- i presar. 
ruega 
lanuel;^ P ^ 1 ' 
y Elias y Marn-a> co" motivo üci raid Mar sella-Argel, 
que se propone realizar este mes el aviador| 
francés Segnien, el ca$i hará escala en Al- i 
cudia, con objeto de aprovisionarse^ de esen-
cia. vSegnien se propone realizar el trayecto 
en un solo día, saliendo de Marsella al r.ma-
neeer, y dirigiéndose directamente á AÍOU-
COK ••¡•watri 
- En el 
ratd seguirá el rumbo oue 1c marc-ren fes 
torpederos franec-es y españoles. La fecha 
del raid no está üeñüitivamente fijada ñero 
se espera que será en la próxima s«:ñáaT 
\ c ; E A '3 
4.^ Cuando, con ocasión de vacante, pase 
á desempeñar una escuela de Beneficencia 
por traslado, cnalduiera derlos maestros oue 
Ministeno 
SUDARIO DEL DIA 14 
de la Giiina.--li.Qz] decreto 
tará completamente restablecido. 
El periódico Perseveranza escribe que el 
Pontífice está enfermo por su deseo de visi-
tar diariamente las oficinas del Vaticano 
cambiando de temperatura TurchiK 
giraieu 
mor 
La Cámara . oe e'j;:irrc¡o ha telegrafiado 
al ministro de I omento, inleresándo "-- « n S 
vor de que se.conceda la subvenc;ón cV, d .1 
tino á las obras del muerto. 
-Reales órdenes, resolviendo expedientes 
nstnudps á virtud de instencias solicitando 
exención del impuesto qué grava los'' bie-
nes ¿e las ^ r -wm; , jurídicas, á favor de 
¿uéiíiaUtt'a. 
Ayer tarde fueron aprobados en el pri 
mer ejercicio los siguientes opositores, cu** 
ya puntuación se indica á continuación dr 
los nombres: 
Núm. D. Teófilo E s c r i b a n o 
Quintanilla y 
> 320. D. Francisco Navarro Ra-
mírez 11 
•» 32S. D.. José Casado García 6,14, 
» 329. D. Julián Forniés Pallarés. 5,2$, 
» 331. D. Jorge Navarro Abellán. 4,4?-
Gíí-af p o Ju-rlúlíSQ-mU'iar, 
El día 24 del corriente mes, á las tres j 
media de la tarde, y en la Sala de Justi-
cia del Tribunal Supremo de Guerra y Ma-. 
riña, darán principio las oposiciones de in-. 
greso en el Cuerpo Jurídico-militar. 
Bv3c®aEsógraf»s Gis Ba DSreseciáa 
•. Por hallarse ausente, de Madrid el señot • 
Gullón,^ secretario del Tribunal que lia d< 
juzgar á los aspirantes á las plazas de es-, 
cribientes mecanógrafos de la Dirección df> 
Seguridad, se ha suspendido dicho concur. 
so hasta el próximo lunes, en que regular̂ ,, 
mente actuarán todos los opositores. 
POP. TELÍGRAPO 
PAKÍS 14. 17,25;^ 
En el .Senado ha continuado la discusiór-
del proyecto de reforma electoral. 
M. Leconte, radical socialista, preconiza 
el. Sjqtn qno, y afirma que el sistema do tó 
representación proporcional es una macpii'-
uación contra la República. 
M. Lourilton, elogia al partido repubh--
cano y á la obra que viene realizando desde-, 
hace cuarenta años. 
_—El premio ele crítica funelado por la i * 
vista Je sais tout, lo ha ganado el cr ítico de, 
L'Opinión, Jean de Pierreíonds. 
otas. 
Ayer se facilitaron á los periodistas en 
Ministerio de Fomento las siguientes no 
oficiosas: 
En los telegramas que llegan de Zarago-. 
za se habla de una reunión de importantes 
representaciones de entidades y eorperacio-
nes, con el fin de gestionar la conslir.ccióu 
de un pantano de-Reinosa que rcco.niendo cobran sus haberes del Tesoro, llevando á cle H11 Pi,llta!10 de Reinosa que rccogienuo 
aqüeíla su sueldo ¿eé^nalj deberá tenerse |'"'"^ de las fnentc-s de F<aitiver y 
presente si disfruta maver ó menor sueldo ,OÍ' aluviones en el nacimiento del Ebr> 'p-
dd consignado en el presuvucsío provin-
cial. En él psimer cascu será reconoefda y 
abonada al maestro la diferencia con cargo 
al presupiiesto del Estado*; en el segundo, 
cuando él maestro tenga menor sueldo per-
sonal que el consignado en el pre'supuesto 
de la Diputación, ésta abonará al maestro 
su total sueldo y la diferencia deberá serle 
tmíjién satisfecha, con cargo al presupuesto 
provincial en concepto de premios, sin que 
en ningún caso puedan estas Corporaciones 
disminuir la. dotación obligatoria que figu-
re en sus presupuestos. 
5.* Cuando con ocasión de vacante sea 
jularice el cauce de este río, aumentándüle 
en las épocas de estiaje. Y acerca de estt 
.importante cuestión Se nos facilitan en el. 
Ministerio de Fomento informes que 9 ° ^ 
viene que sean conocidos y que á conti-
nuacióü insertamos. -
Para hacer posible la realización del cauah 
de Lodosa, así como para completar la do. 
tación necesaria del canal Imperial de AW 
gón, se redactó el proyecto del pant^o ac>. 
la Virga, en la cabecera del Ebro. 
La importancia de esta obra y SU C08«« 
indujeron á la-división• del Ebro a 
einWa¿amientó más oswveniente y vem j 
I l í c i t o - 4 9 
E3 A T E T 
cu sitio próxi-
^ oyú<* ele 2S c 1.066 
- ^ f & r « l ^1^ .poyo y adhesión W^l^te á^* regiones. 
intervenir d« y&A manera eficaz en los asun-j 
tos de Timjuia. 
Noticia?; de Cliatnlja <liccii que los turoqsj 
haai iwhay^ido dos ataques de lo^ aliados, 
teniendo éstos considerablos pérdidas. 
El despacho, que es do puro origen oto-1 
mano, nada dkv de las pérdidas do este I 
ejército. 
Sábado 15 de Mtuzu ae 1914 
LOS A K M A M Z - l T i : O S 
r e 
SOFÍA 14. 
llanta lioy, -á petición de Grecia, no «t han j 
jeho públicas las condiciones que los alia-1 
para una guerra 
LO QtJ£ D U O GHtJKGttélL 





' ^ ^ ^ 1 % ^ corriente de opi-^ ? S ^ n t c la 
L0S . ¿ Fomento se comen-
-„ el JI^sten ce leeii en los periódicas 
•ÍsWcfi q'!í; noticia de la convocato-
l ]r orosíido la ¡.. -io seinin las ca.-i-
^ r n . r ^ ^ ^ ^ ' r & d o ea lasrela-t̂ Ŝ C10v-obreÍos con las Compa-
^ i t a ^ f S é n d o s e , pov tanto, 
•''•̂ HV í ^ a d o . t r^^ intentar en 
; .l!,1en m necesidad ̂ e t ^ Go_ ^ I g - a cerca 
he 
situólos al (|este de la linea Midia Rodosío, i 
B ñ TOS D E LA ESTÁpSSTIOA 
P0M TELÉGRAFO PARÍS 14. 12. 
El pvcblema de los armamentos Ira dege-
dos miponeu para la paz, en respuesta á la nerado en otro más seno: en el problema de 
invitación que les fué hecha por las poten- la guerra. Se vive en un momento de ver-
-ieias. dadera an iedad, y se tiene como cosa poco'efecto de la 
LOS aliados consienten en la paz á condi-, monos ^ue segura la guerra próxima con I yanqui, 
don de qnc se les cedan todos los territorics! .Memania. _ j Habiéndose ordenado en 1909 que todos 
Dos pCi iódicos ingleses, el Times y el i los oficiales y soldados yanquis .-e sometie-
WÁSHINGTÜN 14. 
Se ha publicado una estadística acerca del 
vacuna antilífica en el ejérdto 
es decir, la ̂ arte del moral del Mármara y la | ¿><ñ'y Seas oulpan a los franceses de este' ^ á la vacuna antitífica, las protestas.de 
peligro, a-se-íurando que si Alemania áninen-! mnchorí de ellos dieron lugar á que la apli-
fns aniiarnentos, lo hace sólo ante la ac-1 cación de la medida no fuese general, como 
península <¡e Gaii¡)oli. 
Scíiitari y Andrinópolis deberán rendirse y 
quedar en peder de los aliados. 
Creía y otra-i islas del Kgeo serán paral 
Grecia. 
Turquía tendrá que pagar una indemni-
zación de guerra. 
Ade^iáf, las hostilidades no se inlerrnn-i-
pirán durante la disensión de tales condi-
ciones. ., 
rtrtnd gnerrt-rá de los írañeeses. 
l ía venido á aumentar el pesimismo la in-
formación que publica hoy í.a Ubre Parole. 
se había aixv.dado. 
En visía de ello, en 1911 se repitió la or-
den en .íérmino> más enérgicos, y entonces 
Se espera que Turquía rechace la propo- con nosotras sino' en el c-iso 
Dice este periódico que en la conferencia se vüciuiaron todos los militares, 
que el ministio ineílés." lord Churehill, cele- Î os resultados, ¡"ur'-ron éstos,: 
man el Ga.bine- En 19ÍJ0, con la vae-.nna voluntaria, la : 
; íaüdr.d tifoidea c; el ejército yanqui def 
íar • dió á 173 casos, it? «e ellos mortales. 
bró con los ministres que for e 
te francés, dijo á /-sio.--: 
«•Si e'irdia la / . . U C P . ; . no podréis con 
¡ paña que I03 que forman en las filas repu-
I bucanas. 
¡NombresI ¡Nombres! 
J Las palabras del Sr. Garda Molinas pro. 
! ducea gran revuelo entre los concejales re-
j publícanos y socialistas, qtie frecuentemen-
te interrumpen al orador, gntándol'.: 
—iNombres! ¡I(os nombres; ¡ Vüiígan los-
nombres! 
¿Queréis los nombres? 
" v ^ ' ¡Pncs a l l á v*iil 
El Sr. García Molinas consigue dominar 
el tumulto gritando: «Puesto que me exigís 
los nombres, los diré». 
Entre los señores que no pagan el arbi-
trio de inquilinato, figuran: D. Alejandro 
T.erroux; Salvatella, Ortega, Barranco, y 
ios concejales republicanos de este Ayunta-
miento D. Eduardo Trompeta, D. Enrique 
Trompeta, Aguilera y Arjona, Prida, Valdi-
vieso; los concejales liberales Sr. Argente, 
Reyno... 
Las acusaciones del Sr. García Molinas 
promueven un gran alboroto entre los con-
cejales. 
Al fin consigue hacerse oír el Sr. Cortés, 
para decir que él responde por los indivi-
duos de su parlido, y á continuación hacen 




¡n/.aelo aquí una noticia que cntra-
j nía sea la agresora; 
¡ Si así ocurriera, pedeariamos casi únicá-
j mente pex- mar. 
Una vez destruida la escuadra alemana. 
poelreis contar • a 175 c a s o » , -TÍ^^C . ejios- niOTwutf». Tromoebi - otros t n ^ - u l ^ ¿K- rV-svi-t-ior 
de ellos seguidos de c.cíunción. m,r^« En iQii, con la •̂.•lelina obligatoria,.los ca-
ses íueion 44, y sólo hubo seis muerto 
En 1912, no se registraron más que nueve, 
, r,,(Y-'C es necesario 
m ^rírc conforme a ^ ^ ^ f f p ^ . Á í ^ ^ t Ú la intervención del Go 
utos v i g f f ^ pañías de fcrre>carn-
. 1 entre 1 * ^ «pitada, que a pe-
guillo. 




1)iemo cuu :̂teS es tan 
w v sus fav \...u \ uomore 
Jsi merece.̂  (k Fo.nento presento 
:cso. ?1 I f e l p oveĉ to de ley ferro-
el ^ un lnexlo expreso v bien 
'onde «e, ^ ;„fí.,.VOnción del Go-
do tfer-
Preci sámente 
v^ /^ ' ^Hb lccc b intervención . 
^biíoscc-W' ferroviarios, 
ri-ocn ^ t n t n t o y señalando las 
; ^ d 0 , í . f f Y de eme ese .proyecto 
^ ' w n d O la culpa la tienen los * m PlSmlido que para tener ase-
-wl!a!,C0;íSos debían hacer algún 
1 ^ i r i Pneló en com pensacíon, 
S dando la condición 
": hSS lí GÓUienio ni de los propc 
Gobitrrro 
CSC 0>CCtO , ii 1 mnm. TÜiumii* 'B 
ríi(lí)-> 
., irificio, 
o n a 
. .ervencior 
o. que á este han 
.ntieueii en la mjsma 
o-
•novido y todavía le 
lirección, sino de 
exclusivo inte-
POíi Tia.ÚGlíAFO 
BARCET.ONA 14. l8 ,I0. _ 
1.a Lliga rc-gionalista, agraelecida al señor 
Sedo, por la defensa que éste hizo de dicha 
aciones dcDen ser ciertas, 
porque se hallan cu absoluto de acuerdo con 
la contestación que en el Parlamento britá-
nico ha dado lord AfeqvMth á lord Cecil, y 
además, con los ténuiños de casi todas las 
informaciones de la Prensa inglesa. 
EN AL5GIAN!A 
Los COUM I vadores. Aeroplanos y Incieleía? 
\ ÍÍÍ.S oslraté^rieas. ¿Y el dinero? 
BF.RUN 14. 13. -
Los minist.ix>s conservadores del Reiclis-
tag, han celebrado una reunión bajo la rre-
sideíMjja de su .-.jefe, para tratar del asunto 
de los armamentos. 
El jefe conservador, von Heidelbrant, pro-
nunció un di -curso de tonos patriótieífe-' en 
el que entre otras manifestaciones, dijo que 
las . eircr.nstancias verdaderamente . graves, | 
le impedían hacer públicas algunas^ a veri-' 
guaciones que sobre la 
r""0 cliírrii V t r a t a con exclusivismos 
' V S ^ t o m t i l d e s c o n las relaciones 
••"ibremente establecidas y aeepía-iuijdjías 
das por 
11 
.odas las clases social 
POR lElíEpKAFO 
Qpmzeo era ía cajfJta! títe]l¿>:;?sa. 
NDÍVA YOKK 14. 
El Sr. vSedó, ha aceptaelo el ofrecimiento. 
Wi ge>bernaelor civil, en presencia de los 
ingenieros de Obras públicas, ha ccvndeco-
rado he}'-, con medallas de plata y de bronce, 
á seis peones camineros que prestaron exce-
j lentes servicias durante la última huelga fe-
' rroviaiia. 
23u®f «iEas SÍ»!» estsfffls 
Un diario de la moche acoge el rumor cir-
culado respecto á que el Juzgaelo del Llospi-
,tal, instruye diligencias para entablar que-
rella por estafa, presentada por un persona] 
ta guarnición de Los Noeralcs ha sido rn- político director ele un Banco ele reciente 
.mente atacada por una -gruesa partida de; creación, contra los dependientes del mismo 
un sangrien- Banco. rcíofncionarios, que después de un sangnen 
to cwnbate, consiguió la capitulación ele las 
tropa.' federales, que ¡luyeron hacia territo-
rio mejicano. 
Li parmeión tuvo cien muertos y más 
de elcscientc-' heridos. 
Las pérdidas ele le« revolucionarios cen-
s'stierou sólo en 38 hombres. 
En ía capital de Méjico ha lieclio una en-
erada, veraaderamcnte triunfal, el general 
Orc/.co. 
El público le hizo un redbimiento entu-
siasta. 
i El general tuvo que dirigir la palabra á 
la roifchednmbre desde un balcón, para mos-
¡ar su gratitud per las cariñosas ovaciones 
nuc le dedicaban. 
11 
POR TET.ÉGRAFO 
. . Mrj.iLi.A 14. ^2,15. 
toí 1; 1 vapor Ciudad dc Soler' ha 
S'ludohoy e11 €Sta rada. l!™ sido detcni-ITJS.FvV^ conducían contrabando 
•isu mausev v er> rn-r» t- n,.̂  
Créese que se trata del <Bance>Lerroux». 
Rilóliiteitá 
IIoj ' salió para Melilla un tren militar cen-
dueiendo 410 reclutas, al mando del capitán 
de Vergara, D. Jesús Marín. 
ejercí 
mán 3'- japonés. 
El terrible Wiíson. 
NUEVA Ye)RK 14.. 
F,] nuevo presidente de los Estado.^ Uni-
dos ha declarado que esta confederación no 
tolerará en manera alguna que en las pe-
El Sr. Bcllielo pide que Fé le resen'e la 
palabra para la sesión pública. Después de 
vanias palabras de los Sres. Aragón, Riera 
y Buenetía y de formular un rn^co el señor 
Ouejido, se'levanta'la sesión. 
Un ruego. 
El Sr. D. Rafael Rcynot, nos manifestó 
anoche eme, en contra ele lo afirmado por 
r í n o h a g r a v » . 
En el café de San Luis, regañaron anoici^ 
por cuestiones del oficio, los pinches de 
dna, Genaro Cardeña Serrano y Antonio. 
Sanche/. López. 
En el calor de la contienda, este iiltimi' 
empujó á su compañero, el que cayó de es» 
paldas spbre Uñ barreño. 
Intervino el jefe de la cocina y la ootŝ  
quedó apaciguada. • 
Dos horas más tarde, Genaro sintió agudos 
elolores en la espalda, presentándose en Itf 
Casa de Socorro del Centro, donde le aprev 
ciaron la fractura de la sexta costilla y ccxm 
tusjón pulmonar, lesiones ambas, que mefoQ 
calificadas de graves por los médicos de güüi 
día. 
Antonio Sánchez, fué detenielo. 
I n t a x i o a o m n e » . 
Por haber ingerido equivocadamente, nn^ 
crecida cantidad de lejía, ingresó en el Hos^ 
pital General en grave estado, Estanislaai 
García Gómez, que vive en la Carretera de 
Extremadura, núm. 20. 
—En su domicilio, calle de Antonio L6« 
pez, Se intoxicó igualmente con lejía, la ni* 
ña de cinco añOs, Concepdón Galán Parriga, 
calificando su estado ele'pronóstico reservadfe 
en ln Casa de Socorro del distrito. 
Lsc su'mnz t3© faego. 
En una taberna establecida en la carretera 
de líxtremadura, núm. 60, entró ayer ta.rd« 
con el fin ele tomarse dos quinces, Félix Ma-
muel Rodríguez, de catorce años. 
Mientras le servían las copas, dejó la ame-
neanu sobre una silla y sin duda, al golpe, 
un revólver que llevaba en uno de los bolsi' 
líos se le disparó y le proelujo una herida 
en el pie izquierdo, que fué calificada de pro, 
nóstico reservado, cn ia Casa de Socorro del 
distrito. 
quenas Repúblicas americanas se produzcan  qu ,  t  d  l  li  óJ 
elisturbio*, cuya .finalidad sea exclusivsmcn-i el Sr. Ganna Molinas, él tiene abonados 
te la satisfacción de alguna ambición per- ««Sfa el trimestre actual inclusive, los re 
sonal. 
—Los Estados Uriidós—ha agregado—se 
encargarán de imponerse para que esa cen-
surable práctica no continúe en lo sucesivo. 
E-tas frases son objeto dc vivísimos co-
menta-rios, pues parecen envolver una ame-
nana para determinados Estados del conti-
nente. 
El tmpeoral. 
Se ha desencadenado una espantosa tor-
menta en varios listados norteamericanos. 
situación internacio-
nal, espccial-mcnte la franecalemana, tenía 
hechas. Excitó a sus amigos á qnc no recha-i sabiéndose que han rebultado once personas 
zarau el sacrificio que se imponía. muertas", y que los daños sen considerables.   i i 
—Le); coníicrvadorcs- -añad ió -•• traicionoi-
rían al Imperio si negaran su voto 
nueves créditos militares. 
Confirmase .la noticia de que á costa dé 
tales créditos se construirán diez graneles di-
rigibles, eme üevaián ametralladoras y apa-
ratos raeliotelégráficos. 
Han chocado, una gabarra y un remolca-
á losjdor. La barca se ha ido a pique, resultando 
ahognelos once obreros que la ocupaban. 
Ciclón. 
Btun-ros AIRT-S 14. 
cibos elel impuesto de inquilinato, siendo el 
detalle de los mismos, el siguiente: 
Número de matricula, 3.628. Base tribu-
taria, 4.248 pesetas. Tipo de gravamen, 14 
X'-or JOO. Pago anual, 594,72 pesetas'; 
A ruego del Sr. lío-^oL n'tnsignamoé lo 
que dicho señor nos hizo saber. 
PCn TKLHGP.APO 
Tuv 14. 18,15. 
En «Salcedo se han praeticaelo dos deten-
ciones más, habienelo regres^elo el Juzgado 
La Juventud jaimista organiza una serie 
de conferencias de controversia, que se veri-
ficarán en el Círculo Traelicionaüsta. 
L a a m E g s ' S i s i é n . 
Según datbs estadísticos, en 1912 salieron 
de este puerto, 18.164 emigrantes, asoen-
diendo á 9.334 los viajeros llegados. 
ar-
res. • - . -
Va ganando aeleutos el proj'ecto ekl em-
préstito ele £78 millones ele mareos, desti-
nados á la, ccnstrucción ele vías férreas es-
tratégicas elobles, triples y cuádruples, y á 
la de un túnel de tres kilómetros de longi-
tud, en la línea Weidenan-Siegen-Dilleu-
burg. 
Lo que parece que no va tan bien como 
el Gobierno había supuesto, es 1") i dativo 
á la exacción de las contribuciones extraor-
dinarias que han ele producir el fondo ne-
cesario para los nuevos gastos. 
Los ricos alemanes se niegan, en su in-
mensa mayoría, á pagar el impuesto sobre 
las grandes fortunas, alegando que ese im-
puesto no es equitativo. 
A pesar de ello, el Gobierno insiste en 
mantener esa contribución. 
INGLATERRA 
El Gob ernó, reservado. El presupuesto de 
Marina. Una estación naval. 
LONDRES 14. n . 
En la Cámara de los Comunes ha decía, 
ráelo Mr. Asonith, contestando una prégun-
idra Vereterra v :oas 
preferida psr cuanfos la conocen. 
SsK A¥; 
f l í i í i l 
La Ven de Catalunya, publica hoy un 
tículo contra los Gobiernos dc España, di-¡ta que le fue hecha que en .a próxima s--
ciendo entre otras cosas: m ™ X ^ . discutido eL presupuesto de 
Guerra y Marina., dará el oobierjio amplias 
explicaciones sobre los proyectos que tiene 
relativos á mejorar las defemsas, en vista de 
ejue todas las naciones éuropeas lo hacen á 
vez ó se ocupan dc hacerlo. 
catorce kilos ele fulminantes. Plaza Vieja. 
«Gobiernes ele España. ¡Ha muerto el cen-
tralismo! Dejad libres á los pueblos, y que 
sean dueñe>s de sus negocios las Corporacio-
nes locales.» 
Hoy ha fallecido en el Hospital, el novi-
llero Chavadla, á consecuencia dc la grave 
cogida que sufrió el domingo pasado en la 
é cartucíici Carga ae vanos ulilIiiros 
Se instruye binaria á los detenidos. 
^ ^ I vISÍr en P.^o, presidida 
•aneiaJencH í S f e - . ^ ' ó á la Coman-
Sü*"? Pciíar al general Jor-" 
Su muerte ha causado mucho sentimiento 
en la afición. 
;M'!e lia Si;i0"ftl;-;̂  ;;i cv!1?r!;i(''i del título 
Este, reri¿ Tet0,la anulad de Melilla. 
?s pimientos A I e 1,uevos ^'^"tas de 
'filóla y Alcántara " I'en!a^K 'Melilla, 
paseos mil ¡(ares en la 
Hov 
1 *'}'>, emeo coJuimias de In-lm ^ Guel '«atería 
.paeire Cal pena 
por el genial orador 
, S Í ^ ^ - tabi l ís ímas eou^ 
^ ^ i ^ t T ^ r 1 ^ ' ha una 
¡ f ^ t^l adini 1 ¡cros ¿ quienes du-
U & ^ ñ o i - b f f i ' «1 excelentísimo é 
Í S^t Cl ^ o gr™á*' W '"•Penas 
^ f e ^ p e i a 1 !Cr.mcso templó' eíon-
para ^ •p0 "Ga vc:' 
accrcJy ^ f i £ xd,ns:ir Pír ica f ^ 'ñ]*^,¿5{m^ acababan sen-
ele mesa. 
^RA.K0 
? ¿ W , A ^ C i / V:'01SS'FANTINOPL.A 14. 
^ ^ f e » ^ - l í s i m o s 
. v Xl ^inor de la con-
to, ] perra 
**Ŝ 0\ ̂  Í S o b l a ^ 0 ^ 0 al 
N e c C í r a . P r o t e ^ ! 1 , ^ adidas 
^ nrieionalcs Í a3 v,díls & 
CS» oreüarándose á 
A U D I E N C I A 
Las toneladas de mineral. 
- lina Compañía minera de La Carolina, 
la Franco-Española, sostuvo un pleito sobre 
cumpliniiemto de contrato con D. Miguel 
Zapata; 
El presupuesto de Marina para 1913-14 as. 
eiente á 1.158.000.000 de libras, ó sea un 
aumento de 41.000.000 sobre el presupuesto 
actual. 
El nuevo presupuesto consigna una suma 
de 51.000.000 para dar principio á la cons-
trucción de buques, con arreglo al nuevo 
programa, en el (¡ue entran, como elemen-
to principal, cinco acora/.aelos y ocho e-
ceros. 
En Mecks, punto de la costa inmediato 
á Alejandría, se inau.eurarán muy pronto 
las obras para constnwr una estación ele tor-
pederos. 
ITALTA 
La cuestión navd. Des toreros submarinos. 
E.OMA 14. 11,10. 
Interrogado el director de la Revisto Náu-
üca, y diputr.do, "i'akno, por un conespou-
sal extranjero, ha diclio: 
Italia no necesita una Marina como Fran-
LerrGux, Sálvatela , Benedicto, Prida, 
Aguí-era y Arjona, Trosiípata (D. En-
rlqua y 0. Eduardo). Valdlvieáo y 
Argente, entra otros, no pa-
gan ei árbitrto de in-
quiUnato. 
Comenzó la sesión á las diez y inedia, 
presidiénelola el primer teniente alcalde, se-
ñor García Molinas. 
Aprobada el acta de la sesión autenor, 
dióse cuenta del despacho de oficio. 
El concierto con la ÍJlcctra. 
Se elió cuenta dc una moción de la A l -
caldía proponiendo el nombramiento de una 
Comisión encargada de estudiar el concier-
to con la Cooperativa Electra^ de Madrid, 
quedando nombrada sin íliscusión. 
Casi sin discusión fueron aprobados va-
rios dictámenes de escaso interés. 
Licencias. 
Se conceden las licencias siguientes: 
Para ejecutar obras de reconstrucción y 
reforma en la casa núm. 21 duplieaeio ele 
la calle de San Bernardo, con vuelta á la 
travesía de la Parada, números i y 3;. P"" 
ra construir un pabellón de cuartos inte-
riores en cl patio eTe la casa núm. 34 dé 
la calle ele lo's Tres Peces; para construir 
una casa en d núm.. 10 de la calle ele Tope-
te ; otra casa y nave para taller dc cerra-
jería en d núm. 6. de la calle ele Juan 
Olías; para construir uno casa en el nú-
mero '218 de la calle letra P del barrio de 
la carretera ele Extremadura; otra en el 
núm. 5 duplicado de la calle dc Navarra; 
otra caca en el barrio elel Marepiés ele Za-
fra; otra en el núm. 10 de la calle ele Era-
:1 núm. 12 ele la calle ele Era-
por la Guardia civil. 
Plaza del Progreso. 5, principal. 
Hoy sábado, de seis á siete, dará su con-
ferencia sobre «Ciencias Filosóficas», tloo 
Juan Zaragüeta. 
ZS3Í. sxz.&3&-r 
La notable Sodedad Coral Capilla Isido-
riana actuará en los oficios ele Semana San-
ta, que con toda solemnidael .se célcbrafá» 
en la Santa Iglesia Catcelral, bajo ha direc-
ción del subdirector D. Sebastián Ruiz 
Pardo. 
La Capilla interpretará las más escogidas, 
obras de los maestros Victoria, Aranaz, ¿Pa-
lestrina, Molitor, Strubel y Ginési Pérez, es* 
tundo el canto gregoriano á carge) del coro 
de sochantres ele la Ca'-cdral y de los aknii 
nos del Seminario Conciliar. 
La- eníraela para los invitados será por Is 
calle de la Coleenata. 
VALENCIA 14. 18,12. 
Entre los obreros ebanistas deeíarados en 
huelga y los del taller ele la calle de Az-
cárraga, hubo esta mañana un ligero cho-
que, á consecuencia de que los primeros 
pretendían que los segundos abandonasen el 
trabajo. 
Se verificaron varias detenciones, tenien-
do él gobernador necesidael de llamar á la 
Junta directiva, con el fin ele evitar que 
casos como el ocurrido se reproduzcan. 
También los obreros ele la fábrica de áci-
dog ele M. Enricpie solidtaron del gober-
nador se tomen las necesarias medidas para 
evitar encuentros cjuc pudieran surgir entre 
obreros franceses y españoles. 
D« " L e fSaBlÍEi". 
PARÍS 14. 10. 
Le. Matín reproduce un despacho de Turín, 
según el cual, ha desembarcaelo en Ñápeles 
cl ex presidente de la República de Méjico 
D. Porfirio Díaz. 
A l mismo periódico telegrafían ele Cris-
tianía, que unas avalanchas de nieve han 
mataelo á quince personas en Josteeleil. 
CÓRDOBA 14. 21,15. 
Telegrafían de Baena que. anoche, al regre-
sar del pueblo Nueva Caiteya, el cobrador 
ele casa de banca Alonso Barca Gómez, fué 
asaltaelo por unes desconocidos, e|ue le ma-
taron, disparándole un tiro en el ojo dere-
cho y robándole el producto íntegro de sus 
cobros epie a-scendía á 8.oe>o pesetas. 
La Guardia dv i l ha salielo en persecución 
de los malhechores. 
La Cámasiipa tac ios Remanes* 
LONDRES 14. 
La Cámara dé" los Comunes ha aceptado 
la contestación al discurso elel Trono. 
Para curar el Aes^as, 
nsa y «catarr-sr &ir>©nqj»33a!ei89 recemien* 
eúm Él S/íf/e? Médico y ios principales perióaicos 
de medicina el Jat-afie WeiiiRa de quebracho. 
Serrano, 36.~Farmacia de Medina. 
El próximo domingo se celebrará' en La 
Huerta el banquete ofrecido al concejal se-
ñor Alvarez Arranz. 
Las tarjetas, al precio de cinco pesetas, 
se expenden en el cafe de las Salesas, Círeu* 
lo conservador( San Sebastián, 2), y Ca-
rrera de San Jerónimo, 14 (papelería). 
Los Lyises de Cfeamoen 
Mañana domingo 16, á las siete y inedia 
dc la mañana, se celebrará la comunión 
mensual. 
Los ejercicios de la tárele, á las cinco 
v ••"- 'ia. Encarecemos la más puntual asis-
tencia. 
14 D B MASRZO D363 l ® i a 
B O L S A D E M A D R i D 
Pendes p ó b l i s a s . 
KjfH ¿ « W 
-Intorior 4 6/9 ni; 
peeotas DominalsB. 
K, » 25.698 
D, » i s .m 
c, » s.coo 
B, > £.500 
A, J m 
nmisualmente á Cartagena todo el que Pr<>-¡ p0/esta<; raz011cs debe prescindir Ita-
•• • • • e i ' l ia de una loca competencia naval con la 
' República francesa.» 
En los astilleros de Venecia están á pun-
to de ser terminados elos submarinos, á los 
que se llamarán Xau-tilus y Nereida. 
Se activan los trabajos para que los nue-
vos buques sean dotado^ en el mes próximo. 
CANADÁ 
NUEVA YORK 14. 
En la Cámara de diputados canadienses 
En período ele ejecución la sentencia, el j 
Sr. Zapata pidió al Juzgado dd Hospicio 
de esta corte la anotación preventiva de la 
ejecutoria en el Registro y el enibargo ele 
los minerales que se extrajesen ele las mi-
nas ele la Franco-Española. 
La pretensión fué desestimada, y en su 
visía eL Ĵ r. Zapata solicitó que se obligase 
á la Compañía á facturarle con destiño á 
Cartagena, en el plazo que estimara pru-
eknte, las 30.000 toneladas de mineral. 
El Jázgado resolvió en confonnidad con 
esta p^ítición; pero la Franco-Española in-
terpuso recurso de reforma contra la co-
rrespondiente provielencia, entendiendo q"«i""pa.Ta tratar del asunto so ha eleclaraelo la 
procedía seguir antes un incielente para de-, ^«.j^j," permanente, y en ella se han inver-
tenninar si .eran 20 ó 30.000 toncladns de ^(i0 ya tries días con sus noches, 
mineral las .qne había de entregar. 
Denegó d juzgade) la reposición ele la 
P'-ovidcuda. finidánde)se en que la France> 
Española o'Veció vender al Sr. Zapata t>e 
20 á 30,006 toneladas, y como comprador, 
correspondía á éste fijar la cifra dentro de 
aqudlor, límites. 
Apelado el auto, lo discutieron a5,er los 
letrados Sres. Cuartero v La Cierva. 
ejecutar obra.s de amnliación y reforma, en la \ ~ 
casa núm. Sele la calle'de las Californios; para ; t. 
ejecutar obras de ampliación y reform 
la casa núm. 8 de íd calle de Abel, 
r f r a en 
con En la iglesia de Mercedarias Descalzas de 
vuelta á la de Beire; para aumeníar un P1'1 (;ónoora comenzarán el domingo de Ramos, 
so á la casa núm. 4 de la calle del Co-
mandante Cimjeela; para construir tres ca-
sas en el solar núm. 10 de la calle ele Ve-
lázquez; para ampliar la finca en construe-
eión situada en la calle de La gasea, ni nume-
ro loq provisional; para construir una casa 
«ti interior elel solar situado en la calle 
Juicio dc mudos. 
Un juicio original empezó ú celebrarse 
ajjer en la Sección segunda. 
Dos jóvenes sordomudos ele ambos sexo» 
ocupan el banquillo, acusados ele la comi-
sión de cierto elclito que se persigue á ins-
tancia de parte. 
Ella es casada, y su marido, que es tam-
bién sornomudO; ha formulado la querella 
contra los elos acusados. 
Alguno de los testigos padece asimismo 
de mudez, y para poder entender Tas ma-
nifestaciones de lo;; que se hallan en estas 
condicionéis interviene como intérprete d 
director del Colegio dc Sorekmiudos. 
La vista se celebra á puerta cerrada por 
su índole especial. 
_ Como letrado del querellante actúa el se-
ñor García Rodrigo, *y como defensores, los 
Sres. Batanero y Tercero, 
Al Droyecto se han presentado varias en-
micneías.'üna de días del jefe de los libe-
rales, sír Wilírido Lauricr, proponiendo 
que el crédito sea apueado á la construc-
ción ele una IVíarina canadiense autónoma. 
Hacen obstruedón los elementos naciona-
listas del Parlaiiu.-nío. 
Borden, jefe dd Gobierno, se halla deci-
dido á conseguir la aprobación del proyecto. 
calle 
?. calle 
de Alíamirano, nnm. ai provisional; para 
construir unos oabelkme^ destinados á ta-
lleras en la calle dc Juan Bravo; para, au-
mentár un piso á una finca situada en la 
calle de Eortunv, esquina á la ele Jer.ner. 
.a Semana \itXil en 1 el 
Los actos religiosos propios de la Semana 
Santa se celebrarán en la .Santa Iglesia 
Catedral Primada de Toledo, con gran so-
lemnidad. . , , „ 
lín los oficien divinos estará el camo llano 
ó gregoriano ó cargo del coro de Sochantres 
de, la Santa Iglesia Primada. 
El canto cugeniano lo tnteipretara el 
coro de Seises de la misma Santa Iglesia. 
Las lamentaciones y Misereres del Miér-
ooles y Jueves Santos, serán interpretados 
á gránele orqnesía por la capilla ele músi-
ca de dicha Catedral Priinada, con la co-
operación del eminente barítono D. Ignacio 
Zcbuyo y dd insigne tenor D. Franco Bu-
re.nní, bajo la dirección elel maestro de te 
misma D. Luis Ferré. 
Abandona la presidencia cl Sr García Mo-
linas, que pasa á ocupar el Sr. Sánchez 
Bstó concede la palabra el Sr. Mdinas, 
que comienza diciendo que han procceVido 
de mala fe los concejales que, al dar a la 
publicidad les nombres de algunos sefiores 
que no han pagado el arbitrio de mquianato 
omitieron e í d e no pocos republicanos y el 
de varios concejales. 
COÍUO acto de justicia pide que se au. 
á las cinco y media de la tardé, para íenni-
nar el día de San José, á las ocho de la ma-
ñana. Dirigirán los actos el reverendo padre 
Wenceslao^ del Santísimo Sacramento, Car-
melita Descalzo, y el señor director de la 
Congregación de Nuestra Señora de las Mer-
cedes. Los días 16 y 17 se tendrán á la^ diez 
ele la mañana y cuatro ele la tarde. El 19, 
á las ocho, Comunión -
por el reverendo padre 
general con plática, 
Wenceslao. 
El ex cobrador del Banco de España En 
lio Fernánde;; Gallo, ha sielo dcnu.nciado p 
el subgobernador de dicho estabkcinr.ento, 
á causa de retener aquél un título de la Deu-
(lá del 4 per ¿K) interior. 
Doña Carolina González, de cincuen; 
siete años, qnc vivía en la calle de I) 
mi-
or 
> G y H, m y SOS » 
En c¡ilír«nlMi cenes 
Ickin ñ n áe mc« 
U«m fin próximo 
Amortizahia 5 6/9 
Idam 4 C/fi 
C " B. Hipotecario Eípufi* 4 0/0. 
OillfMlanfa: F. 0. V.-Ama 5 0/0., 
Sd«d. Eisotricidad Médiodín 6 0/0. 
Kksiricidsd do ChíunUrí 6 «/O 
6. Q. Ar\;cíivera do Espfifia 4 3/0. 
Unién A'í^hoiara Espüfiola 6 d/'O... 
A'í tanss : Banco d« Eopaña 
Id»tn lílípRno-Amírioano 
léam Hípotccarib d« Espsña 
I¿oin Castiüa 
ídem EspafUJ de Crédito 
Id«m C«7ítrríl Mejicano 
Idem Español del Río Jo la Pinta.. 
CMMpafií» Arrenár.tRrin da TtMcfa. 
fi. G. AKuoRrara Espafla. Preferente 
Id»M, Ordinaria* 
U*m Altos Hovr.oe de Bilbao 
Idem DiinvFalsuern 
Unión Alcoholera Española 5 0/8.. 
ld«m Rsainera EEpa.flola 
Idftm Síjíariela do Ksplosivoa 
Aviintarrtlenta tío Madrid. 
Emp 186B. Obigcciones ICO ptae.... 
Idean por r»«i¡ltM 
Idem expropiacioiiM interior 
Idein, ídem el enHanche 




















































































pagan alquileres superiores á á-ooo pesetas. 
Con )a.publicación de esta lista—añáde-
se demostrará qnc no es una campana de 
los ricos contra d impuesto, sino una pro-
testa en la que toman parte toeTas los cía* 
ses sociales. *lo misino los {grandes de Es-
de Anstna, numero 4, 
ñámente. 
\ una señora alemana, llamada Fiedra 
R - ú í - v l e robaron en un tranvía dc ¡a línea 
de Vdazquez un reloj de oro y brillantes, 
valorado en 400 pesetas; 
IC1 ladrón no ha podido ser capturado. 
ftGvAúr.r.ie civil t rat is i jo. 
El .obrero Antonio Eos, dc diez y 
años, se lu-
brica de ase 
1Cpcspucs de ciundo en la Caca de Socorro, 
..asó á t u domicilio. 
iitífó varias her; 
rrar maderas, en 
nueve 
as cn una fá-
la calle ele To-
CAMBIOS 8 0 3 R E P L A Z A S E X T ñ A W J E n A S 
París, 108,35; Lendres, 27,38; Berlín, 133,30. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 84,25; Amortizable 5 por 
100, 101,00; NtHtes, 104,50; Alicante», 98,40; 
Oleases, 27,25; Andaluces, 07,25. 
B O L S A D E B I L B A O 
Feigue.-as, 33,50; AÍtus Hornos, 322,00; Resi-
neras, 104,60; Expiojivos, 255,00. 
B O L S A D £ P A R I S 
Exterior, 92,65; Francés, 89,97; F. C. Nsrfe 
de España, 482,00; Alicantes, Í53,<»0; Kiofinta, 
1.857,00; Crédií Lyoimais, 1.630,00; Bancas: Na-
cional cíe Méjice, 841,00: Londres y Méjico 
559.00; Centrí.1 Mejicano, 256,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 90,50; Conselidado inglés 2 y madio 
por 100, 73,50; Aleaián 3 por 100, 75,80; Ruso 
1906 5 por 100,104,00; Japonés 1907, 98..50; Me-
jicano 189d(ipor 100,97,00; Uruguay 3 y media 
' per 100, 72,25. 
B O L S A D E K E J I C O 
Bancos: Nacional de ivíéjico, 330,00; Eondrei 
y Méjico, 222,00; Centra! Mejicano, 104,00. ,. 
B O L B A D E B U E N O S A I R E S 
Banco ds la Provincia, 169,00; Bonos hipo^ 
lecuios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 208,00; Espanei de Chile 
142,00. 
írnprsnfa y eMeree'Jpia 
Cenantes, 10, y San Agustín, 6. 
I -•!' 
I 
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A L E S 
7 îm&to'&S ^ 5 WÍ 
5. Ü P 
Santcs y S-IIÍGS E;B hsy. 
(santos Oficios. Y por í» Jarcio, 
já las cuíitro y mt-dia-, Coronfí 
Dolorosa y sorffi&n do Soledad, 
por 1). José Sücnií. 
Domingo de R .̂si'.riTcción.— 
Por la niüñana, & id» ii^ve, 
?Misa cantrula. Y por la LaVdo» 
Sábacio.—Simios Anstob îo yj^ ^ g ^ j ^ y mc-dia. ftí;uiiíiü3-jl Do venía,'eu iod'.o IJS farrascias y en la do! autor 
Longiuos, mártiri»; S-.m ^c'1: ,^ bemlitión y ic-Roiva. i NáSez fírca, £7. STía " 
rías. Tupa: Saa Probo, Qb -̂j ^ pcrjád|ci) S8 pubI¡£a con 
po; Santos Haimwndo y Sir-c-
huto,'abade», y Santas MUMO-. 
na y I.cocrieia, ví-goces y ¿éf-fl Rsc-ritura 4 m/iquina.. Sftitfr 
títée. mcKliMnísiiru». l'rec-ios ceft-
c^URASTElf 
So cura con oí uso de la Acíañ&éa granulada Bonald. 
Do ven'a, on tolas lafl farmacias y en la dai autor. 
por 1<« pro;)u-.idos do Copalc'íi dol doctor B^n i!d. 
¿ i Í S ^ I & } P S l ^ ¿ S S ^ 4 Pla tas , ' ¿ a r b o n o s de 
« encina, alubias lanas, etc. ^. 
í s o S Dirio-ir.sc á ]a t* fm*U!W£>;$** 
La'AnsíS y.ofi".') divino son ¡lóuncos. cha fdundiid», 
de San Rainranao de Fitoro.Uón. 2, primom. 
Gp-J 
Por uu ser vicio pan una sola familia y un solo do:n¡ci lio, 
hacia coisparaonaá y ISO küogr unos do equipajo, á laa oatu-
oioní'S d«l Norro y iíodiodía ó vicoversa, ireS poetas. 
In'^rog-i á l o í qi!^ í-iaian no confundir o l despacho que tie-J 
con ruó do . o do segunda c.a- pARA B U E N O S IMPRESOS|no Muble?ido esía Casa on.Ia callo do Alo-.^.. HiV.n. t8. Br. Ga-
%9 y color blanco i y SF.S.LOS C A U C H O hfoxiz'.e, con el de.jp i r .ao da las Compaiiía», por onsonu-ars® 
; E n D o m i c n í l a , 20, duplicado Igran des venta jaa on al sorvioio. 
Apartado 171. Madrid. \ Aviaos: Alca lá . !á.—Telefono 3.235. . Parroquia do Nuestra Sí:ñora| 
io los Dolores (púarenta Ho- — 
ras).—A" las ochi se ex pon i 
3. D. M. ; á las f.féü misa ma-
yor, y por la tarlí, complo'.ar, 
y raíor\a> 
Caballero de Gracia. —ha 
Congregación de Presbíteros 
Natunís cpíüññj' fiesta on 
honor de la Sfentífiínia Virgen 
3o los 'Dofórist, púdicando. á| 
las diez y media, D. Mannoll 
Quesada. 
Calaliavas.— I'icsta á Sanj 
Raimundo; á las diez, raiüa_.so-í 
lemne con S. D. V. raaniÍ3Qst<^ 
y sermón, term'.nBndc con so | 
lomne rep-erva. 9 
Santa B¿rbara—Misa do co-j 
munión" para 'a Asociación doj 
Santa Torqsíty á las ocho. 
San Tkiei'o;iso.--PriiK,.ipia olj 
Ouinai'io al San/tnimo Cristo de 
la Providencia, predicando, 
por la tarde, á Lis sgis, dr-u 
Adrián. Manzaned-) (La Asocia 
ción .lo Santo Torcffa tendrá 
misa de crmuniói, á las ocho! 
Parroquia del Purísimo Co 
razón do María.-Idem al San 
tísimo Cristo, dol Cc-nsnolo y de 
la Salud: tedas ¡r- tardes, á 
las sois y inedi?-, .rosario, medi-
tación sobre la Pasión del So-
ñor y cTia-CriieÍF>. 
Capilla del Santísimo (jristo! 
do la Salud.—Idem ¡i su Titii-I 
lar, predicando á laí. cinco y| 
media el Sr, Goazálof: Pasceja,] 
Santa Isabel.—Ideñi al San ? 
tísimo Cristo del Divino 5'Amor,l 
predicando á las seis y mediaj 
D. Mariano Benedicto. ' . ' 
Iglesia do Jesús,—A las cnaJ 
tro y media so hará e! desceñí! 
dimionto de la sagrada, ima-j 
gen ' de nycsti'o Padro Jesiís,! 
xn solemne «Misc-rcro». 1 i 
Ejercicios esf.TÜua^s. 
Los días 10, .17. 18 y 10 cloj 
Marzo habrá Ejercicios csgij 
rituales cu la iglesia do Gón-
goras para los cói/gregantes de 
Nuost-ra Sf;ñora -ia las Merco-
d-es y demás pirsr.nas • q iva 
deseen practicarlos. Los dirigi-
lá el reverendo padre Wences-
lao (¡el Sanl-¡V.imo Sacramaní.v, 
y el señor, director do la Con-j 
gregación, por las mañanas áj 
las diez, y por las tardes á 'as, 
cuatro y media. F! día 10 
las ocho, Comunión -general.Ji 
La Asocia ció n 'e la Veía ala 
Santísimo Sacramento, os ta! :1c. 
cida cu la iglesia do San Pas 
cual, celebrará Ejetcicíos ospNjS 
rituales para Keñoras y caba-'ji 
lloros, desdo boy 1-5 ul 19 do \\ 
1 ^ \ 
Los Sindicatos a e r í c o l a s do la p rov inc ia do 
. Falencia ofrecen sus productos, que son ce 
no en su cii?rj y ma-
nill-js u n i c-.)!up:i»i-
eidn IÍÁIMUM. —,lla-
diinn, nisioria mins-
ra! deseubicria haco 
a:s;iino¿ ¡ iñog y quo 
hoy válo ¿9 m:liónos 
el k i lo aproximada-
mon'a, y dQJpués cía 
muóhos esfuer.;oí y 
trabajos so ha podido 
BOfi^eJííif api Leu rio, 
oa íníliutÉ cjntidsJ, 
Bobre 1 a horas y n;a-
nUlás, cjua pormi.tn 
vo:-porifict imente 1 s 
hor . s do noolic. Ver 
es:o ro.-ojen ia obscu-
ridid es verd»d-u-.:-i 
menta un i m jravilis. 
[gran facilidad da la Gasa á los saiíorgs sacardoiss 
para adquirir Gota raioj. 
cien 
reloj, quosogur
IO sorá aprojis 
todos ios que sus _ . 
paciónos los oxiffor.i- ^«^a»»^ .^ jr?© Sí» pp-OV&Si&iZj B/Sa^OSaii© 
ber la bora tija do uo- 1 'ag uk '•]^. ̂  _s^ 
che, ¡o cual so ¿pusi- t^.15CS3 P g j g g g g » 
jijo c„n el niismo sin- —: 
no-osidad do rasurrír] ^ ^ 
á cerillas, o:c. « .̂ .̂ a»» 
Es-í'Jii.H.r/oreloj tie-
BOLSA D E L m m í i ^ r r ^ ^ 
1 " C U E R O V A R G A S ^ 
ACABA DE PüBÜGÁH UH UMQ: 
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha , 13), 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor c: orna-
mentación; nyundautes, peones 
un mano y peones sueltos do 
¡dbañil, un oficial do pintor; 
tres poneros, un cocliero, un 
cobrador y nn guarda do campo. 
1 Compro linca, pastos, mon-
jío y vega eon '-ío. Sanz. Cdie 





J O V E N d- í̂T 
ducciones do 
María Z o * * * S 
t,lra .Y labou 
, w i . - - ^ m ' ' ^ 
T M 
0131(83 louca 
( E n «ata aacclón Insertaremos]o îcrno, W0Mi,)af , ^Mj 
Itoiias las oforiai y (Icniandas riel-1 cargo análogo 1 Bo6or',-4» 
^ Itrabr.io. f;«o ^ nos envíen, rs-j'a de Madrid. "' ^'p 
y [dactadas en forma breve, sin- rara ¡nforajej 
wixaMa-KxaB^M í̂a2K^^ jcxifjir más paco que ol de tí¡92jAlcalá, náni, 5')'ía • ^ttíi 
céntimos por inserción, qu-; ss-j -c5FfTrri7r̂ r--r-~--- fe) 
§ Precio, 2,50.—üiosco ds EL bSBJtí 
y 
En caja níquel con Inieaa máquina garantizada, caja 
rnsda extraplano 
Idem, máquina extra, áHCora, rucies 
En caja de píala CQH máquina, extra de áncora, lo ru-
bíes, dccnndón si tistica ó mate 
En 3, ,8 y 3 plazos, respcctívíuncr.te. 
A l contado se hace ana re baja ele un 10 po.rjou, 
Se n;.'2f5tj~ii por correo certiiíciílos. cen-aumsato d« 1,50 p 
eaiui os [¡or 11130. c í a n , qu-; ss-l S^fioSTí" ~ ,!- ) 
ran aplicados á satisfacer ¡OB ás^L-. ' bM^g^— 
roches tíe timbre, que la Ha- . C0S0a cas» de tó'^ 
cientíi percibí por cada «nuncio) 1>aia «^mpafî 'î Sf» 
perntiístico.) ' " " . f ^ v b l e c i m i i ^ 
NííCESiTAM TRABAJO 
J O V E N maestro, sin título, ói] 
«fvanii para colegio católico 
Ivazán: Ja, 
olroce pa^ colegio catoi;co •>{,,.,,„,., . Wolico JT' 
lecciones k domicilio, familias , , ^ ' \!70r. conocin,̂ 11^ 
católicas. Pocas pretensión^: " ^ ' ^ oxcoleni^ V * í?. ffPSl S rSSSJ- «SB^:é?>' É»Í ^ ie on r. ro IMCIVIIMUIIÍ*.; . • ' ,--««"¡es tefw .
fe# m-- §á T t ^ É ^ « fijtista dó Correos, postal nú.u.v J / f ymoilcsfe»^«¿¿^J 
£ ^Qa «¿32 la ^ » F £^3 ta o a particular, tó;^-. " *T . , ' • , . ,.5 s é NORA portuguesa, catóh-





u.c:i-'ibi?nía j é so ¡)are. dama ordenanza ó da 
» E « OII 
0 ¥ I 
A BB &üG%Om. B E © ' 
Remedio heroico y s in r i v a l , al que deben la v ida millares do n iños . 
Toda caja l leva delnlies para su ap l icac ión . • 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s , á pose í a s f ¿ $ & caja para n i ñ o s y 3 para aduUos. 
P E R S O N A ciisliana, do edu-
leión y coa carrera, que boy 
j haUfl en (a desgracia, suplica 
•ara un hijo quo tiene diez y 
•cío años, ó inslnmlo, una pía-
\ do escribiente ú ocupación 
.uiloga. Buenas referencias. P.v. 
'.a: Puentarral. 13!), 2.'. dc-j ÜFñ-CENJJ^ 
•d,a- F A L T A N aprcadi, 
^ i e o . c « 3 ? y ^ 
mteligonfe, ¿¿«f. . 
nuosto Contabiliil̂  J 
eac ión casa seria. Ufaglt 
KM:? 
J J . M E H T O I 
Esta esencia especialísinia para automóviles, sin que nin-
guna otra la .supere, se halla de venta en todos los gaia^es 
en. bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor .en el coche. 
Todos ios bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
VILEÑO y las iniciales de la casa I-'ourcade y Provot. De-
berán desconíiar los compradores tie ios bidones que uo con-
serven intacto este precinto. 
E l é s i t o de estas pastillas so debo á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afee-1 
cienes catarrales de la faringe, la r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar J 
dosificadas con l a mayor exactitud. ^ ; j | 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que % 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provis to do este medicamento tan agradable al paladar, y so 
v e r á l ib re de molestias en la garganta. 
Tercia eia far^aeáaas y á^é^kér ías , á pssets^s 1,S€> -cafa» 
PROPSSOR católico acretli-
.;do, so ofrece para Jcccionoa 
.;'.chi!ierato en casa ó á dotni-: 
üio; cnsbñanza especial dol 'a. 
Un. San Mareos, 2;',, princi-
:>aL. 
tes do o'nj 
"•¡sta con buenas regencias Sf 
Pieferimn nueves en ol oSci. 
oanta iorosa, priiüjro; ^ 
Ic-ria. 
A G í i N T E p ^ í i ^ T ^ 
para casa i m p o r t a m " ^ 
C A B A L L E R O inmejorables San Francisto do P a B ^ i ; 
clcroncias, con práclica desdeídoroehff. Gijon. 
•ven, de servicio on cara? gvan-¡ «•£ Kpr¿St; - r 
ics. so ofrece para ccsÁaná-»...... ^ - ^^ITA v&m* 
ĝa, cousergería ó ad.iQiñistnK; 
:iún. Referencias: 
'jiria, 5 y 7, 2.*. iaq-jiorda. 
con tros reales diarios de haw 
Duque de ,,a.ra Japaroquiado CiibasCJi 
dnd). nomo no ticno casi, M 
proferirá á quien adema do 
h^í música sopa oíicio. Solicitud S A C E R D O T E ofrécese 
iones latín y castellano, á do-j al señor ara. 
r.icilio, ó preceptor niños. Ra-" 
..';n: Olivar. 31. 3.°. derecha. S E N E C E S I T A una girviel te. prefiriendo recién licgii 
S E S O R I T A católica, poseyen-ído provincias. Bolsa. 9, 3̂  
ü á la perfección contabilidad.j 
•.•nocimiontos do mecanografía PROFESOR católico do pti" 
Cüclnas: FERNAKFLOñ, 6, pral ñ 
, . i . i i suiora enseuanza, c o i mmeiorv y trances, con titulo do maes-,, , . ' , 
ra superior, solicita co.ocacionj i- ,M-r - ', • ,- . íanha católica, para educar ni :. encina, leecionca parlicu a-í- • ' . s , ' 1 {no?, chema o secretario pti •,;s. !> cargo análogo. i , ,. j , i , .i m.L 
Lista de Corroo^ ní.m. 202 fcu!ar- I'0rnaudo 30 " Jem" Iciilar. , 
Ikcinto dei Hípódróai'tt 
mwwMmmm P E L E S T - I I ^ I I S i l i Kfga ^ ^3 
{IN-.PETíNClA, PESADEZ Y CIFiCULTAD DE DIGESTIÓN. AODtZ , D E S A R R E G L O S ¡ N T E S T I Ñ A - 1 
LES. ARDORES, AGUA DE BOCA, OOLOf-iES DúL ESTÓMAGO, FLATULtNCIA, ÚLCí.RA QÁSTFKCA) 
VUESTRA MEDICACIÓN T | T 4^ 17 Q T f l \ T I & A DE V E N T A F A R M A- i 
RACIONAL ESTA EN. EL L? i U J U O 1 L? iVJ 1 U U 
No se conoce nada mejor para evi tar la calda del pelo y l imp ia r la cabeza. 
Es conocido en todo el mundo. Tiene u n aroma exquisito. 
J O V E N honrado, so oírcoo 
«ara ol comercio ú otra claas 
io c.np'co. Rázóa; Jlinaa, 17, 
izquierda. 
i! 
5ronia esa ioílas par-iesj k pesetas 
KOTA.—Adverí'.iT.ss i üs n* 
maroslslmas persanas.ii.ve íiísrn 
m i t 3 n Enuncies para esta %>.t  
• fiéri (¡ue en t'.'.a solo tmm 
S A C E R D O T E graduido, ccji|cusnta de las cierta» y dímá* 
micha práctica, da leccioD0«.¡tía9 d3 Ktrabaioi). 
da primera y pegnnda tnsoi'üa-
¡vfarío, dirigidos por ol padrs'j' r • ¡SsiiB'- -
ar io í PÉP^ABTÍM ^ - K ^ . ^ U ^ ™ ^ M ^ P ^ í t a r i c s par mayor do estos pr^arados: P£H£2, fMRTÍil ¥ COMPARA, Aicalá, 9. MADRID | 
^ .:;'. á dumicilio. Uaeón, Principo | r«Q j^»* 
So. 1 ))rincipal. BÍ '^ÍO 
Bn el ovatovio de la Piiv/sima 
Concepción Real dje 
(Rosales, 121, ge celebrarán díl-j 
ranto la Semana Sania solola-j 
•acá. cultos y Oficios divinos, ü 
Pnmingo do R 
mañana, á las 
bendición do iPftlUraa y Mis; 
cantada.-Y por le tarde á las cua. 
tro y nirditi. <•:<posición do St 
Divina - Maje-síad, Santo Rosa 
rio.' motetes cantados y foíern 
no bendiciiaa. 
i -7 { ^ J h . , J \ u . $ ^ 4 
S í i ' a a y a WBX̂  'v^- a . taeo» 
O X S 3?l 31. O? ^K. ."R. 
^osuda niariíima de correos iras 
anuí os 
SEf3ORA francesa, dará leo-] PARA H0t 
mes. Precio módico. Rozón fl'P.ÍNCSSrA.-rA ba 9 í V* 
ssta Administración. | (moda). Farsa do aiaot 5 
íJaniá. 
eraotes. l a w i o s 
rtlaHuo tr£¿.$ PARA RIO H t m SANTOS, MONTEVIDEO, 
S OMBOS DE .AMÉRICA, BAIAIÍ. ETC., ETC. 
C O L O C A C I O N Koüeiia seno, 
ra entendida en todos Ios-queha-
ceres do una cawa. Razón: Ka-
, |ó cualquier persona que nos remita una fotografía dol pa-|¡"acl ™v0' S' y La«a6ca- 14' ^ 
w-• r '^3 d P-itrona, visías del pueblo ú otro asunto de interés l?.' .r•_. 
' e^ií-'0íiioeai, lo mandaremos; 
Rogrmios á las familias de provincias, que i:e 
dnd, visiten nuestra Exposición de Muebles 
.Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad del roí- lá pesaras,' cien reproduooionea oa tarjetas postalo?, 
precios» Si os vais á casar no dudéis un inou?e;it»; en aihs-poromuro, bi-il¡o ó maie, ciase iinLuma. 
jí?E vuestras casas con los cien mil obiotcs 
8e g a r á n t í z a Ja comodidad, limpieza ó higiono, al imón.tos sci v ic io y 
mus, á la base de una baratura inconc 
convencereis de esta verdad. 
que m o ir ce e-
bible. Vedio y ©sj 








M U J E R forma!, haccndosi, 
cutieuda costura, cocina y (jueha-
coros domósticos, unión olía, 
necesítase para casa medc-sla 
próxima Madrid. Koiaento. J, 
1.CM postalos, mas 25 amplbolones 29X40, p!ujcipal- (icre¿ha-
|s¡cudo el valor do una sola, psor hecha en cualquier íoto-j J O V E N diez y nuevo años, 
Igva.m, el do 2ó pesetas empleado en ininislerio, buena 
iil i inpoi ío puede mandarse á la casi editorial Photo Pos-íieirn ^ Of..coo ilons ¿.Ju 
il, Pérez üaldós, 9, principal, ó ai Administrador do este1' ' 
:P 
R=aw^»!B~R^-í=aK^^^ . .:r ;-.s;v-K.vi;'.c»'t«nVa'i Pê ez üaldós, 9, principal, ó ai d inistrador do esleí'». 
üñódico ' ápaiii uiiciuc». iiUieiencia AVa.-Fabricaeión y venta do toda obne de postales á pre-!'"0'0/^!- Sf6̂  L,:if For-:;.s reducidos. Jnanda, 2o, ó.0. **nu,**¿, 
A las seis, habrá. 
Maitines oántúdos. La.s colado-
ras y aw.ei.idos do la. Onardin 
do fietót harán vola en 
timios de cuatro á J e s ú s 
SacrameiKüdr», duraníe el tiem-
po dol nromim^nto. 
Viernes Santo.—Por la ma 
íSana, 4 las ocho y media, los 
aparatos .de t e l egra f í a sin hilos, que les permito estar en c o m u n i c a c i ó n ¡ P 
con la t i e r r a ó baque t o ú ® «ái-.^iaj®. 
Se contesta la correspondencia á vfueítá do correo, y se e n v í a n pros- ^ K S 
pectosy tarjetas grat is á qu ien l o solicito. i | fgtfg* 
Dir í j an se : M p a ^ a d o úúm.. Despachos: %r-mh T s w ^ , númoz* I ^ 
Í*O t7¡ y Pssss-'l-a d a T l © p r » a s i s ú s n . S. ¡ y o n 
Dirgeoión t s l e g r á f l c a : " F I T ^ I 3 " C í l I l I ^ A i y r A I i 
izquicrua. 
S A C E R D O T E ^veñ7se~ofró-
ce para acompañar niños, ca 
cntorio particular ¡5 carero aná-
loso. propio diícnidad. Razón 
Fuencarro!. 1G2, portería. 
J O V E N diez y sois años, con 
buena letra y escribiendo 
máquina, ofréceso pijra oscri 
bicnto en horas noche Pocas 
prelonsioues. Lista Correos, pos-
0 tal náuioro G02.873. 
COMEDIA.—A las í1, 7-7) 
do maeslros asiros, La 
vma providencia y í«* 
do varietés. 
ÍJAR\ .—A las (doblcl. C« 
negocio do oro (tres actoslJ 
La Coya. 
A las (i y 1/2. Un ™ 
oro (lies actoí) y ha 
C E R V A N T E S . — A la? 
(sección vcrmoulhl, ; 
adelanto (dos 
lie-.das). 
C O M I C O - A ^ f i y ^ 
U M i s a W G f f 
- , ¡(i y ÍH 
ble), Eos apúte 





f o l l e f í n E l D A B A I S (21) 
^ 
U K P Y1.0§LLI|a 
po vino á desarreglar aquella caminata 
penosa. Hacia un frío cruel; la cadena 
de los Alpes se reflejaba en un píelo 
aniariUcnio; las cimas eran esplendentes 
y ' la nieve, cubriendo las altas mon-
tañas y las colinas al borde de los 
lagos y de los torrentes, manchaba 
por contraste la pureza de jtas aguas. 
Las aldeas, saliendo de aquel vapor 
blanquecino, tenían un aspecto sucio 
y falto de viveza. No obstante, yn no ne-
vaba y ;io había nieve en el camino. Los 
dos jóvenes, atravesando aquella fría ne-
blina, caminaban con las ropas y los ca-
bellos llenos de copos. V sin cesar, día 
y noche, el carruaje corría. 
Uno de ellos creyó oír el ruido de l?.s 
ruedas que le decía, i.M'ó>:irnamoi!le como 
en otro tbmno, en Badén el murmulla 
dol ivh'.ü; 
—l'.l tiempo de mbarlc vivo ha pasado; 
|es prcciHO que le mate! 
Llegaron por fin á ía pobre v pequeña 
ciudad de Blieg, al pie cid Simpión. La 
noche no había avanzado y, sin ' mharpo, 
podían aún ver cu'n pequeña es la obra 
del hombre, y el hombre mismo en pre-
sencia de esos grandes horrores y de esas 
grandes belle/.as -lo las monír-iins. Allí 
les lite preciso pasar já noche; por lo me-
cos, cnconiraiui: en aquel sitio- un Mea 
fuego, una comida con vino, y volvieron 
á empezar las disputas con ios guías. 
Ninguna criatura humana se había aven-
turado en el paso hacía cintro días. La 
nieve era demasiado blanda para sostener 
el poso del carruaje y no estaba bastante 
dura para soportar el trineo. Además, el 
ciclo estaba sombrío y aquella nieve mal-
dita que no había caído aún, sabíase per-
fectamente que era necesario al fin y al 
cabo que cayese. En acuellas circunstan-
ctas el viaje no podía emprenderse sino 
efc mulos ó á pie; pero nrecisaba entonces 
el pagar guías como en caso de peligro 
f lo tííí&mo si conseguían llevar al viajero 
hasta el extremo del paso, que sí al ir 
caminando juzgaban que el peligro ¿ra 
demasiado grande y tenían que retroce-
der. . '"v ''0*Z¡} ' í S f ^ ^ ^ S ' 
Tampoco esta vez tomó parte Obcnrcl-
zcr en la discusión. Fumaba silenciosa-
mente junto al fuego, ha-ía que, por úl-
timo. Véndalo despidió á los disputadores 
y ie preguntó su opinión. 
— i Eñlí !•—respondio.—Estoy hastiad-)' 
de esos pobres diablos y de sus ser 'icios 
aempre las mismas historias. No comien-
zan hoy día de un modo diferente de 
Rancio 3-0 era muehaeho. ¿Qué necesi-
una tcviemos de ellos, decidme?... Tome-
mos, cada uno un rnurral y un bastón de 
montaña^ y vayanse los guías enh.orama-
lá: más bien los guiaríamos nosotros á 
ellos que ellos á nosotros. Dejaremos aauí 
nuestras maletas y pasaremos solos com-
pktamento para allá arriba. ¿No hemos 
viajado ya juntos por las montañas? Yo 
lie nacido en ellas y conozco esto paso. 
¡Un paso ! j Qué ironía! Deberían decir 
c:ue es un camino real... ¡ Ah ! lo conozco 
muy bi-m. Dejemos á esas buenas gentes 
ensavnr sus astiíeias comerciales en otras 
personas. Ya veis que nos suscitan tar-
d b t ó s para ganaros ei dinero. No tienen 
otra iniencióa. 
Véndalo cp-edó encantado de poder po-
ner coto á esta discusión enfadosa. Activó 
aventurero, ardiendo en deseos de ade-
lantar, y por consiguiente muy accesible 
á las sugestiones de Obenreizer, se prestó 
con gusto á este hermoso proyecto. 
Dos horas después habían comprado to- j 
do lo^quo necesitaban para la expedición' 
del día siguiente, llenaron sus morrales y 
durmieron. 
Desde el amanecer vieron la mitad ele 
la ciudad reunida en las calles esbrechas 
de lírieg para verlos pasar. Por todas ^ar-: 
tes se formaban grupos á su alrededor; 
los guías se hablaban bajo y levantaban 
los ojos hacia el cielo. Nadie'les pronosti-
có un buen viaje. ; 
En el mismo momento en que empeza-
ron su ascensión, un rayo de sol brilíó 
en aquel cielo, cuya limpieza helada no 
se veía interrumpida por nada, y cambió 
el campanario de zinc de la iglesia en nn 
campanario ele plata. 
—Esto es un buen presagio—dijo Vén-
dalo, por más que el sol desapareció en 
el mismo momento de hablar. Quizás 
nuestro ejemplo anime á otros viajeros 
á intentar el paso. ; 
— ¡ E n verdad que no!—dijo Obenrei-1 
zer.—Nadie nos segmrá. | 
Miró al cielo sobre su cabeza y el valle 
á sus pies. i 
—Estaremos solos—dijo,—vc-0|os m.¿$ 
lejos... allá abajo. 
En i?, Bttn&Sa. 
E l camino era bastante bueno para unos' 
viajeros vigorosos, y á medida qnc Ven-i 
cíalo y Obenreizer subían, encontraban r-l 
aire más ligero y la resoiración les c-a 
nías fácd. Pero ol cielo presentaba en to-! 
cías partes un aspecto sombrío y aterra-' 
dor; la naturaleza parecía haber suspen-| 
ehdo su actividad; los oídos y los ojos del 
los vmieros se hallaban turbados por la1 
amenaza y la esperanza de un cambio; 
próximo en el estado de la atmósfera y ' 
ele la montaña; los indicios prcícursores 
cíe la tempestád se sucedían, y un silen-
cio pesado se mecía sobre todo, confor-
me las nubes, amontonadas, ó la nube, 
porque e! cielo no era más que una nube, 
iba haciéndose más obscura. 
Aunque el día estuviese obscurecido, la 
perspectiva po .se hallaba complctamcnto 
borrada. En el valle del Ródano, que 
nuestros Viajeros dejaban á su espalda, el 
no corría á través de mil rodeos, aúneme 
la hermosa agua cristalina les intístrába 
un color aplomado y triste en sumo gra-
do. A lo lejos, muy por encima del ca-! 
nuno, vislumbraban los ventisqueros y las. 
avalanchas suspendidas sobre los pasos i 
que iban á recorrer. En el camino abrían- i 
se precipicios insondables, y mugían los! 
torrentes; por todos lados se elevaban los 
gigantescos picos, y aquel inmenso pai-
saje que no alegraban los rayos de luz, 
don.ac no se extendía ni un resplandor 
solaz, se cíesarrollaba distintamente ante 
las miradas de los jóvenes en toda la su-
blimidad de su horror. 
E l valor ck dos hombres, solos y sin 
defensa, podría, ciertamente, debilitarse 
un poco, si tuvieran que abrirse paso du-
rante machas millas y muchas horas por 
cu mc-ciio de una legión de enemigos si-
lenciosos é inmóviles; hombres conm ellos 
les mirarían con la vista fija y la frente 
amenazadora; poro el miedo debía apode-i 
¡•arse de ellos con más fuerza si acjuella 
legum se componía de los gigantes de ¡ai 
naturaleza, si aquella frente siniestra era' 
la ue los picos y de las montañas, cuyas i 
amenazas iban á cambiarse muy pronto i 
en un turor temible. 
Subían. E l camino era más árido v más ' 
escarpado; pero la alegría de Véndalo se 
tornaba mas franca á medido ern^ vc'a e l ' 
cammo desairollarse detrás de 61; miraba i 
aquel espacio conquistado y se congratu-i 
laba de la resolución que había tomado. | 
Obenreizer continuaba hablando m.aty po-í 
co; i pensaba en el objeto que le ocupaba f 
Los dos, ágiles, pacientes, determinados,! 
tenían las cualidades necesarias para ex-l 
pedición tan aventurada. Si Obenreizer, 
el montañés, veía en el tiempo algún pre-
sagio ele muerte, se guardaba bien ele par-
lícipario á su compañero. 
—¿Habremos atravesado el paso esta' 
noche?—preguntó Véndalo. 
—No— repl icó Obenreizer; — ya véis 
cuánto más espesa es la nieve aquí que 
allá abajo. Cuanto más subamos, más con-
pacta y profunda será.. . Y , además, los 
días ¡son ai'm tan cortos! Si pódenlos lle-
gar á la altura del quinto refugio y dor-
mir esta noche en el Hospicio, será prue-
ba ele que habremos andado mucho. 
—¿No hay peligro de que la tempes-
tad sobrevenga esta noche?—preguntó 
Véndalo un poco conmovido. 
—Estamos rodeados de muchos peli-
gros—dijo Obenreizer con aire de pruden-
te reserva.—¿No habéis oído hablar del 
puente Gauthcr? 
—Lo he pasado una vez. 
—¿En verano? 
—Sí; en la estación de los viajes. 
—¡ A h I En la estación presente es muy 
diverso—dijo Obenreizer con un acento 
extraño;—no estamos en un tiempo en el I 
cual vosotros, los caballeros que viajáis 
por divertiros, podéis encontrar tanto en- ¡ 
tretenimlento como de costumbre; no co-
nocéis nada de lo que véis. 
—Sois mí guía^—replicó Vcndalo con i 
buen humor;—yo fío en vos. 
Sí, soy vuestro guía—dijo Obenreizer; 
con acento sombrío—y quiero conduciros; 
al término de nuestro viaje. Mirad. He i 
aquí el puente ante nosotros. 
Mientras hablaban habían dado vuelta| 
La me-á un barranco grande y sólita;! ^ . ^ 
ve corría en copos densos baj ^ ^ 
la nieve se veía suspeneuda . en. 
us cabezas.-Obenreizer se-P^J AL ^ 
señar el puente á Véndalo, a ^ e ¿ ó a de 
mo tiempo miraba con uo? e 
odio terrible. i j . r t d c dijo 
—Si os obligo á pasar (lcl^r0Si ys» 
—si hubiera descuidado el *fP$J& 
hubierais prorrumpido en und.t'0 tao so-
mación de sorpresa, con un g 
lo. habríais dislocado las 351fl=a]b ¿.quc 
que hubiesen podido herirnos ai 
os hubieran acaso scniiltaao... ^ 
—¿Es cierto lo que decís '-* 
dalo. ,,y $ 0 
—¡Oh! . . . muy cierto... ? c 0 ' ^ 0 0 
tro guío y debo velar por _ v o ^ ^.. . . j 
en silencio. Una imprudencia fl 
la vida. ¡ Adelante ! .. t)rodigio' 
Exjstía allí una aglonieracionj^se 
sa de nieve; enormes fantasmas ^¿gaj 
balanceaban encima del P11011 u'eStrosvi3' 
formaban picos 
espantosos, y/\ut;vcSasc» 
joros se abrían paso como si a ... .̂ uo-
-.través3 
las pesadas nubes ele un cicla j g ^ con 
so. Obenreizer se servía de slJ ¿ e l ^ 
una destreza extremada, ^om ' - ; ; - ^ SÍ" 
rreno conforme "'delantana. i • j¿a g 
cesar á la atmósfera y con ' ^ ^ . ^ j a P 
corvada como si se ,prccavicsccc-ri2b., c"-
tan solo de una avalancha. La ^ ccj-
^ n ' T e n t i t u c r . " Véndalo 1c *efl*¿¿ * 
ca. 'v había ya reconocido onocielo l ^ 1 1 ^ 
aquel peligroso camino, ciia'» ^ 
siclidíela vio.- 1 mentaron ppa 
después de un trueno. . 
Obenreizer se volvió, P-50...̂  ei se'--; 
ía boca do Vencíalo y le ^ ' " V a ^ *2 
ro que acababan de atrayesai . ^ 
daban señales de su exisu - \ o [ a \ ^ 
lanclia 
ucs cíe su tot 
h.ibia cubierto en su 
(Se con 
